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Hoy hace un año que LE­TRAS Y FIGURAS Comenzó
sn publicación. 53 semanas con­
secutivas ha recibido el favor
del público, y con tal sanción
puede considerarse su vida ase­
gurada. A Valeucla y á nues­tros esfuerzos debemos cuan to
sumos,
Rendimos hoy desde este lu­
g�r tributo de car-iño y agrade­cuniento á Valencia, á su hono­
rable prensa, que tanto nos ha
favorecido, y á cuantos directaÓ indirectatnellte COn altruismo
digno de todo encomio nOS han
ayudado.
ficios, los hemos visto con creces re­
compensados ante las imborrables
pruebas de cariño cie todos los perio­
distas valencianos. Ellos han sido y
son los inspiradores de todo cuanto
con el triunfo se relacione, á ellos pues
les correspond", así como nuestro
profundo y eterno agradecimiento.
ARSENIO DE FUENTES
En Febrero del alío IQII y en au primer articulO
decla LF,T��S r- F!(l1JR�S lo siguiellte:
AL LECTOR
Siguiendo la costumbre estableci­
da y cumpliendo con el mayor gusto
un deber de cortesía, dedicarnos lugar
preferente de esta Revista á dar cuen­
ta al público de la finalidad que per­
seguimos Y los proyectos que nos ani­
ITIan y á saludar á los que leyeren,
haciendo votos porque LETHAs y FI­
GURAS encuentre ceo en la opinión,
y porque ésta, percatándose de Il) di­
ûciltsimc que en provinr-ins es publi­
car esta clase de rcvist :":', acoja nues­
tros trabajos y seer¡ ñcios con un
aplauso entusiasta y una aceptación
franca y decidida.
El programa de LETRAS y FIGURAS
está bien pronto definido: la actuali­
dad. Perseguir y dar pública repro­
ducción de tan interesante nota es
nuestro principal objetivo, dedicando
il la vez sus COIUnll1aS á la publicación
de trabajos literarios de las firmas de
más cotización en el campo de la lite­
ratura. Para ello, contarnos con acti­
vos y acreditados corresponsales foto­
gráficos en todas las capitales de Es­
paña y del extranjero y con una lista
de colaboradores numerosa y selec­
ta y otros elementos todos que el
A TODA LA PRENSA
DE VALENCIA
Sería en rn¡ pecado imperdonable,del que no rue vería libre en toda mi
vida) el no estampar hoy aquí públi­ca,mente el eterno agradeclmiento quemrs hermanos y yo debernos á todoslos periOdistas valencianos.
I �a honorabilísima prensa de Va­
EIH'l:, culta y digna cual ninguna de
d
ëpaña, ha sido la protectora decidí­
t
a nuestra, y LETRAS y Fl<';l7RAS cuan­
áO es, cuanto vale y cuanto pueda ser,ella se lo debe.
,
Los siete diarios de Valencia han
�Ido deSde que nacimos, nuestros ver­t;lc!rros protec�or�s, n.uestros ?larS-os y nuestros indiscutibles amigos.
ct
A ellos y nada más que á ellosb�iJen�os la villa de esta modcsta pu­
hi cación, que' al fundarla tan sólo lo
diClinos en aras de uu ferviente deseoe ofrendar una sencilla, pero sentidaPrueba de valencianismo.�Uestros desvelos, nuestros sacri-
público estimará Cailla una earantia
de 10 excelente que ha de ser nuestra
colaboración,
LETRAS y FIGURAS, sin dejar de
prestar la debida atención á los asun­
tos de ta más palpitante actualidad lo­
cal y regional, se propone dar á las
informacicnes gráficas la seriedad que
esta clase de publicaciones exige, para
que su lectura, autorizada por acredi­
tadas firmas, y sus dibujos y fotogra­
fías, obra de reputados artistas} sea
bien acogida por el pú blico en general.
LETRAS y FIGURAS ofrece al lector
tenerle al corriente de los asuntos de
actualidadmundial; rendir-culto al arte
y á las letras; informarle gráficamentede todo aquello que le pueda interesar,
y aunar sus esfuerzos, llevando á esta
empresa grandes brios y entusiasmos
para que el interés de la publicación
vaya en aurncn to y Valencia pueda
contar con un semanario ilustrado
digno cie su importancia.
Gente joven, llena de ilusiones y
de buenos deseos es quien se ha deci­
dido á empresa de tan magna natura­
leza. No se nos oculta que hemos de
tropezar á cada paso con enormes di­
ficultades; pero ello nos anima más
aún á trabajar con fe y entusiasmo,
abrigando la esperanza de que nues­
tros desvelos tengan la debida com­
pensación.
Al público ofrecernos la prueba de
nuestra labor, y de él lo esperamos
todo, pudiendo estar los que nos
favorezcan bien seguros de que, si
conseguimos afirmar la publicación y
nos acogen con calor v entusiasmo,
nuestra dicha será inenarrable, y eter­
no y noble nuestro agradecimiento.
LA REDACCIÓX.
Iro que ha sido y es nuestra Revista
Esto decíamos en el artículo edi­
torial del primer número de nuestra
Revista. Si aquellas promesas fueron
producto de la fantasía 6 audaces
atrevimientos faltos de toda realidad,
díganlo hoy nuestros' lectores, cuando
al cumplir un año de existencia, nues­
tra publicación ha llevado á efecto,
no s610 lo que ofreció hacer, sino
más, mucho más; que lo ofrecido nos
pareció poco ante el favor que desde
el principio nos prestó el público y
ante el casi completo apoyo que en­
centrarnos en todas partes.
La deuda contraída con nuestros
La aparición de LETRAS y FIGU­
RAS en el estadio de la prensa ilus­
trada, no obedeció al impulso de una
voluntad caprichosa, sino á una ne­
cesidad imperiosamente sentida en
Valencia, de tener un periódico ilus­
trado de información gráfica, literario
y artístico.
No era comprensible que habiendo
numerosas publicaciones de esta ín­
dole en muchas capitales de provin­
cia menos impor-tantes, que nuestra
ciudad no tuviera, la tercera capital
de España} una revista ilustrada; que
siendo la ciudad del Turia patria de
artistas y escritores} admiración del
mundo civilizado, no hubiese aquí
una publicación á propósito para dar
á conocer obras de arte y fuese á la
vez palenque abierto á los que luchan
en el campo de las letras.
A satisfacer esta necesidad vino
pues LETRAS y FIGURAS, Y á este mo­
tivo hay que atribuir principalmente
la benevolencia con que rué acogida
al nacer.
y vió la luz en las circunstancias
más favorables, cuando con la Expo­
sición Nacional Valenciana hacía re­
surgir nuestra ciudad con nueva savia
de progreso y prosperidad á la vida
de la civilización moderna} hombres
animosos, amantes de esta tierra} Can
el desinterés y la abnegación propios
de las grandes causas, emprendieron
la ardua empresa de fundar un pe­
riódico ilustrado tal y como Valencia
merecía, que fuese con el tiempo á la
cabeza de sus similares, y esto sin
contar con elementos profesionales
del periodismo ni de las artes gráfi­
cas, llevando corno único bagaje su
entusiasmo y sentimientos altruistas
por la cultura, su valencianismo acen­
drado y una fe ciega en que este pue­
blo que siempre ha respondido al lla­
mamiento de toda idea noble y le­
vantada secundaría sus afanes.
Esto hicieron los hermanos seño-
LETRAS Y FIGURAS
favorecedores está saldada; primero,
con nuestra gratitud que es inmensa;
luego, con la realización de cuanto
prometimos realizar.
Las mejoras que desde ahora in­
troduciremos en esta Revista, se ha­
rán sin previo anuncio, y con la elo­
cuencia de los hechos expresaremos
á nuestros lectores en qué grado de
estimación y agradecimiento tenemos
su apoyo y simpatía.
La divisa que desde sus comienzos
ha ostentado orgullosa LETRAS y FI­
GURAS fué: «Por Valencia y para Va­
lencia». En esta ocasión, cuando con-
res de Fuentes, y los hechos han ve­
nido á demostrar que no perseguían
una ilusión quimérica al contar con
un éxito en su generosa obra, ni con­
fiaban exageradamente en la buena
acogida de sus atrevidas iniciativas.
Y el periódico salió á la calle ad­
rnirablemente editado por la impren­
ta Tipograjía .•ídoderna y en triunfo
ba recorrido cada una de sus edicio­
nes por toda la región de Levante,
por España, por el extranjero. Cada
nueva edición ha representado un
paso más en el progreso de la Re­
vista y creció su importancia cada
día hasta ser lo que es boy, cumplido
un año de su existencia, una de los
primeros periódicos ilustrados de Es­
paña y de fuera de ella.
No han estado solos los fundado­
res de LETRAS y l!lGURAS; pronto los
Sres. de Fuentes vieron á su alre­
dedor personas que deseaban com­
partir con ellos Ja fatigosa tarea que
trae consigo un periódico de tal im­
portancia en los primeros tiempos de
su vida, que suelen ser los que más
dificultades ofrecen. Literatos y di­
bujantes se unieron á ellos' movidos}
mejor dicho} contagiados por el noble
entusiasmo que animaba á los funda­
dores, y juntos han colaboradc en la
prosperidad de la Revista.
¡Y era de ver el local de la Re­
dacción en sus primeros tiempos! Sin
crden ni concierto} se acumulaban
allí originales literarios, dibujos, foto­
grafías, todo confusamente amonto­
nado sobre las mesas de los redacto­
res, en los cajones de las mismas, de
donde manos hábiles, ya acostum­
bradas á aquel laberíntico desorden,
entresacaban lo más necesario, lo que
creían más convcnieute para la con­
fección del número: parecía imposi­
ble que con tanto desconcierto salie­
ra la Revista en día y hora oportu­
nos; pero llegaba el sábado y el pe­
riódico estaba hecho y así invariable-
memoramos el primer aniversario ele
su existencia} solemnemente afirma­
mes que ese seguirá siendo el lerna
de esta Revista. Por Valencia, pues,
continuaremos laborando; por su cul­
tura, por su progreso, por su prospe­
ridad; para ella todas nuestras ener­
gías} todos nuestros desvelos, cuanto
somos y cuanto podemos.
Que con el cariño al suelo que
nos vió nacer, se rinde tributo de
amor á la patria nacional, y laborando
por su bienestar y adelanto se trabaja
también por el de los demás pueblos}
y aun por la humanidad entera.
mente uno y otro número... parecía
cosa de milagro, pero el milagro se
repetía todas las semanas.
Para que nada faltase á aquella
Babel periodística} ni siquiera tenía
personal de redacción. IIabía un di­
rector que ha sido el alma de esta
publicación, D. Arsenio de Fuentes,
la mano hábil que penetraba en los
arcanos de aquel montón de trabajos
inéditos y un redactor-jefe que orde­
naba apresuradamente, ante las pre­
muras del tiempo, lo que se había
de dar á la imprenta. Redactores lo
éramos tocios los que concurríamos cl
la casa, y á más de escribir 6 dibujar
ó perseguir asuntos para la máqut­
na fotográfica, empaquetábamos los
ejemplares para el correo y en días
de mucha prisa hasta ayudábamos á
los operarios en la encuadernación ...
Fué una época que recordaremos to­
dos cuantos en ella pertenecimos á
LETRAS y FIGURAS.
La importancia creciente de ésta
impuso luego otros derroteros de =:
den interior: el número 26 lo edita­
mos en imprenta propia, con nu�vas
máquinas instaladas en el espacIOSo
local que hoy ocupan y todas aque­
llas reformas que los propietarios cre­
yeron de necesidad por el Inomento,
y en LO de Noviembre, para dar
ma­
yores alientos á la empresa} se
cons­
tituyó una Sociedad Anónima con
el
nombre de Editorial Va!£')l,(ialla Ls­
TRAS y FIGURAS, formada por pe.rso­
nalidades adictas á nuestra ReVista,
que han querido compartir con
los
fundadores sus entusiasmos Y hacer
de ésta una de las primeras pubIicap
ciones de España, sin que en su pro-
Pósito les haya entado otra finahdad!"'! - res
que la ele contribuir con los seno
de Fuentes, pr-incipales accionistas �e
la nueva Sociedad, á su obra de a­
truisme par Valencia. I
y al cornenzar esta nueva fase
de
periódico dejó la dirección de
este
D. Arsenio de Fuentes, siendo nom­
brado gerente y en su lugar, direc­
tor D. Francisco Vives Liern, cuyo
prestigio en el campo de la literatura
son una sólida garantía de acierto en
sus gestiones al frente de esta Re­
dacción.
Nuestra Revista ha tenido tiempos
mémorables y que al recordarlos hoy
sentimos la satisfacción rnüs Intima.
Uno de ellos fué COn motivo de lys
derrumbamientos del Castillo y casas
de Buñol, en cuya información bati­
rnos el record de In velocidad. Llegó
á esta ciudad la noticia ele los hundí­
mientes en las primeras haras cie la
nladrugada del mismo día en que sa­
lía á la venta nuestro periódico; el
mencionado pueblo está á considera­
ble distancia de Valencia, no había
trenes para trasladarnos al lugar del
siniestro y en automóviles hicimos el
viaje. Pues bien; en el tiempo que
media desde las seis de la mañana
hasta las seis de la tarde, es decir, en
doce horas fueron nuestros fotógrafos
y redactores á Buñcl impresionaron
gran número de placas fotográficas de
los asuntos de mayor interés, se hiele­
ron cinco planas completas de foto­
grabados y una extensísima informa­
ción literaria, se imprimieron los ejem­
plares de una triple tirada, se encua­
dernaron y salió á la venta can las
notas más completas y detalladas del
terrible suceso. Los que conocen las
Operaciones que lleva en si una re­
Vista ilustrada se formarán idea exacta
del esfuerzo que esto représenta.
El Iegttimo triunfo que entonces
alcanzó nuestro periódico nos com­
pensó de todas las fatigas que costó el
C?n�eguirlo y de los sacrificios pecu­
nlanQS que representaron para la
casa.
Igualmente quedó demostrada
nuestra actividad Con motivo del in­
M�dio acaecido en el penal de San'guel de los Reyes, los Consejos de
guerra recientemente celebrados y
�uchos, otros casos que podríamoscitar.
No han tenido mener importancia
�s éxitos que ha obtenido LETRAS ytGURAS en sus iniciativas. Su CO/l­
CUrso de Belleza infanti! mereció ge­
�erales felicitaciones y el número de
totografías presentadas al primer cer­amen fué muy superior al que imagi­
�a�os al abrirlo. Otro tanto puedeeClrse de nuestro actual Concurso de
C¡�lltos .. los presentados patentizan elaCierto que tuvimos al iniciarlo.
d
y ¿qué rnés consignar en apoyo dee la prosperidad de que puede va­
�agl�riarse LETRAS y FIGURAS? Evi­
hen�lada queda con lo dicho que noa sida estéril su labor.
y perdonen nuestros lectores si en
LETRAS Y FIGURAS
este balance anual de nuestras cuen­
tas' con ellos hayamos huído de una
falsa modestie consignando hechos
que nas halagan; pero debíamosles
esta página de nuestra vida y una con­
versación en que les reñriésemos hasta
dónde hemos llegado y podremos
llegar mientras contemos con su apro­
bación.
No terminaremos estas líneas sin
dedicar un pequeño espacio, no tan
grande corno en realidad merecen, .á
las personas que en una ú otra forma
han contributdo Ó contribuyen á esta
verdadera obra de valencianismo.
En lugar de honor ú los seis her­
ruanos Sres. Fuentes, almas innega­
bles de esta publicación que la acorn­
pañaran hasta su terminación. Los
nombres de los seis y en particular
los de D. Arsenio y D. Eduardo cons­
tituyen y constituirán el nombre, el
prestigio y la vida de LETRAS y FIGU­
RAS.
Los buenos valencianos y exce­
lentes amigos que con desinterés
digno del mayor encomio han entra­
do á formar parte de la hoy Sociedad
Editorial, merecen todos los respetos
y todas las consideracioues á que su
elevada conducta les hace acreedores.
El prestigioso abogado y erninen­
te poeta valenciano D. Francisco \'i_
ves Liern que, con pericia y cornpe­
tencin sumas, dirige hoy esta publi­
cación; el digno Jefe del Ejército,
culto escr iter y excelente amigo don
Eduardo Rippes, redactor-jefe de la
publicación y figura valiosísima inse­
parable de los Sres. Fuentes, con
quienes ha compartido y comparte
todas las fatigas de la lucha y con los
que debe repartirse toda la actual
gloria; los Sres. GiIneno, padre é. hijo,
que con nosotros compartieron las fa­
tigas primeras; D. Joaquín Catalé, una
de las primeras valiosas figuras de la
casa como artista y amigo de verdad.
Los artistas todos valencianos, los
escritores y la clase trabajadora de
Valencia, todos han contrtbutdo en
forma entusiasta y decidida á hacer­
nos ser lo que hoy SOI110S.
Vaya para todos nuestro cariño­
slsimo saludo, nuestro eterno reco­
nocimiento, que cuanto hoy podamos
valer á ellos y nada más que á ellos
se lo debemos, y nuestro público, el
público bueno y cariñoso que con su
benevolencia nos da ser y vida, per­
dónenos estas expansiones del alma
que en estos momentos de alegría no
podernos acallar.
¡Ojalá pudiésemos estampar aquí
uno á uno todos los nombres de los
valencianos que han hecho y hacen
LETRAS y FIGURAS!
BULBILrFERO -- Perfuma el cabello
¡VALENCIANA!
La de los ojos de fuego
la de la tez nacarada
la que, al sol, por esos campos
r-ie y canta:
en las ondas de tu pelo
y en los pliegues de tu falda,
entre tus brazos de nieve
y entre tus labios de gran a
como en r-edes de hermosura
llevas presa mi alma
¡Valenciana!
RAMÓN A. CABRELLES
Esta es la letra de nuestras planes de
música, que constituyen una felie con­
juncién de tres laureados artistas valen­
cianos: el pintor Fillol. el poeta Cabre-'
Iles y el músico Bellver, acostumbrndos
á vencer en certámenes nacionales de
gran importancia, no necesitan de nues­
tros elogios, cuando ya consagrados por
el merecidisimo premio, obtienen el
unánime aplauso de públicos inteligen­
tes, que saben apreciar el mérito de su
exquisito ingenio.
Conocidas son sus obras: el pintor
Fillol, profesor de la Escuela de Artes é
Indust-ias, obteniendo primera medalla;
el poeta Cabrelles, Ia flor natural en
nuestros famosos Joe/IS Florals, y Bell­
ver, el virtuoso del piano, profesor de
nuestro Conservatorio, del que fué nom­
brado director honorario, consagrado
por el aplauso de cuantos públicos se
han extasiado oyéndole el admirable
sugestivo modo como interpr-eta á los
grandes maestros, mereciendo laudato­
rios conceptos de la critica profesional,
inspirado compositor con premio extra­
ordinario de nuestras recientes Exposi­
ciones y autor aplaudido de al gunas zar­
zuelas y obras de concierto, son, con los
demás artistas que colaboran en el pre­
sente número, una rnanifestación de la
Valencia europea que, bañada por el
riente mar latino, no desmerece en el
concierto del mundo civilizado.
Damos nuestras más expresivas gra.
cias á todos los artistas que honran







¡cuán felizme siento.qué pena tan grande
me quito del alma!
Afirmas que en breve
volverás á España ...
¡Dios mío, qué dicha si fuera eso cierto!
Si la Virgen santa




á nadie su dicha
la mía envidiara.




Mehan dicho ... ¡defijoquevas á tachnrme
de inocente y cándida!
,
LETRAS Y FIGURAS
PETROLEO GALLO DIEJOa pnBR EL PELO
Me han dicho, repito, que son las rifeñas
mujeres de rara
belleza ... [casi tan hermosas
cual las valencianas!
Que sus negros ojos,
soles son que abrasan
y en el pecho encienden
de a010n::5 Ia llama:
que aquel que las mira,
cayendo á sus plantas
rendido, les jura
por siempre adorarlas.
y si esto, Fernando, resulta ser cierto:
si son de las Gracias
trasunto las moras;
si es tan soberana
su belleza, temo
logren las taimadas
usurparrue un día el sitio que ocupo





que ya no pudieras
jamás repararla:
tpor eso yo creo que cuanto te digo
son grandes niñadas!
¿Sería posible
que así Ole olvidaras
por otras mujeres
moras ó cristianas!
¡Ni quiero pensarlo; tan s610 la duda
horrible, me espanta!
Si habéis ya lavado
del honor la manche
que vertieron, sobre
Ia historia de España;
si ya consiguieron
vencer vuestras arrnas;
si la paz, Fernando,
está concertada,
regresa al instante
á la madre Patria
y así, tu María,
Ia que te idolatra,
gozará esa dicha
de que vive el alma.
M.NUBL "ARdA LLEDÓ
un vértigo, atraviesa incultas llanuras, I os dirige hacia el fin de vuestra mi­
bosques vírgenes, estériles campos, sión en la tierra. Soy el que siguiendo
llèvando siempre tras sí, los anillos de siempre el camino de la línea recta,
Su vertebrado cuerpo. salto por encima de todos los obs-
En sus vagones no hay distinción táculos, salvo las vallas que i'L posado
de clases: reyes y cortesanos, nobles y La tmdicián opnngan á mi paso,
y plebeyos, arnos y criados, todos van para continuar impertérrito mi tra­
confundidos en el mismo departa- yectoria indefinida. Soy el que no rc­
merito. conoce ley alguna, obedeciendo úui-
Asomados á las ventanillas, asus- camentc el impulso de mi voluntad;
tados por la rapidez de la marcha, soy, en una palabra ... ¡e!progreso.'
unos á otros se preguntan cuál va á E inmutable, echó una paletada
ser el término del viaje ... Nadie lo J11ás de carbón en el férreo vientre de
sabe; se ven conducidos con inaudita la máquina del cierno tren.
carrera en un tren que na saben d� RICARDO PTtI{EZ FERN.\NDEZ
dônde viene ni á dónde va. Tampoco
han visto ni Conocen al ser humano
6 sobrenatural, al hombre 6 al Dios
que COn su mano dirige la misteriosa
máquina.
Lo más maravilloso es que ape­
nas pasa el último vagón del convoy
aquellos campos sin cultivar, aquellas
llanuras extensas y desiertas, aque­
llos bosques de desconocido y obscu­
ro interior se convierten en huertas
hermosísimas, en poblaciones enteras,
en amenisimos paseos y alamedas, que
sirven de albergue y recreo á la infi­
nidad de seres que el extraño convoy
arroja de sus vagones, sin que por eso
disminuya lo más mínimo su marcha
desenfrenada, su rápida cnrrera.
-¡Deteneos quien quiera que seáis!
-gritan á una todas las voces, diri-
giéndose al invisible maquinista in­
fernal. Y COrnO contestación á ellas se
oye una glacial carcajada y un ser de
profunda y llameante mirada asoma
su cabeza por el ténder pronunciando
estas palabras:
-¡Que me pare, decís! iJa, ja, jal..,
[Imbéciles! Si yo me detuviera s610
un instante, vuestras vidas acabarían,
vuestras existencias se extinguirían
en un soplo, moriríais cobarde y mi­
serablemente.
-¡Que quién �oy, me preguntáis!
Pues el que os ayuda á vivir, el que
INQUIETUD
En mis ûoridoe juveniles años
dulcemente mi vida transcurria
flotando en el placer y la alegria,
sin dolores, sin penas y sin daños.
Hoy el ruundo. mostrando sus engaños,
sepulta en la tristeza el alma mía
al tornar Ia ilusión en duda impía
y trocar la esperanaa en desengaños.
y así persigo, necio y porfiado,
un imposible con afán ardiente,
y entre el temido fiHII y el bien ansiado,
Hacia m i fin camino velozmente
deseando volver á rn i pasado,
anhelando que pase mí presente.
RAMIRO RIPOLL�S
ACERTIJO
Vamos á ver si adivinas
este fácil acertijo:
¿Cuáles son los animales,
y de ellos huy infinitos,
que tienen más de do. patas
y que lograr no han podido
nunca tener tres ó cuatro?
-¿Ves fácil ese acertijo?
-Fijándose Ull poco, sí.
-c-Pues yo Ille doy por vencido:
no sé qué animales son.
. Las aves.e-Perdona. chico,
las aves tienen des patas
nada más.-Pues yo te afirmo
que todas, todas las aves
tienen dos patas y pico.
�fAN¡_;HL 1fILI. \5
EL ETERNO TREN
Con resoplido monótono y aterra­
dor, arrojando en hálito blanquecino
por la boca de su férrea chimenea, la
locornotora pasa jadeante, arrastrando
resignadamente su carga. Con veloci­






Iadtscut.ble superioridad sobre todos los
• purj-antes , por ser abeotutemente ua-
: tural. Curación de las ,enfermedade.'1 del
:1 LOECHES ���'::g,�,':I��';dO"�:g��¡,�d.. ¿,�:b�:t�;� PURGAnT• rts, herpes, escréfulas , vanees, e-mpe-: [a�, ere. Botellas en farmacias y uro-







Sábado 3 de Febrero de 1912
El Excmo. Sr. Capitán General D. Camilo García de Polaviejaaa.Te miembro de la Real A.oademla de la Historia, ouyo dl8curao de toma do poscslón del cargoha 81do tan oelebrado
P'flT. NOVII.L.!,A.
: La aristocracia inglesa el teatroen
Loa mtuouarsca duqu e ..a LIe \Vé .. \milll't. r y Al •. H. p. rb es lep' es e .. tun o
.. la obra "The: :!II;lllnlwuucb" cu uua
JunolÓI1 benëüee cn cl BATON HALL, en la que han atcanaeuo rutaoeo
éxito
Lo. presidentea d. te pOdCI'(\88 sociedad teatral BATON Hl\LL,
Mr. George CorDwalJia y la princesa Plcsl,





Páginas artísticas de "Letras y Figuras"
De la gran vida.-Sobre el tapete verde
COMPOSICiÓN y DIBGJO DE VICENTE CARRERë�
i,
I
EL ESTRENO DE "DOÑA DESDENES" EN MADRID
Mari. C.etl'cro y Bntillo Tbuiller en "OuA, L>e�dene""
rOTS. M!Jii,,1 UAK!ilA vladrid
L'" actividad de
Linares Rivas no tiene límites: al menos asl lo parece á juzgar por el número de obras que
se estrenan en la actual temporada en Madrid con su firma.
Reciente aún el extraordinario éxito de Lady Godina. acaba de ofrecer en la Princesa de aquella capital una
nueva producción: Doña Desdenes, vaudeville con ribetes de comedia, e0l110 Ia califica un crítico madrileño,
vertida á nuestra escena de un original húngaro (cuya paternidad no hemos podido averiguar), primero con
acompañamiento de música, con el cual consiguió escasa fortuna, y ahora desprovista de tal aditamento, ha
proporcionado un nuevo triunfo al notable escritor.
La especialidad de Linares Rivas son las traducciones y en este género ciene pocos rivales que le disputen
su preeminencia.
En la interpretacién de Doña Desdenes, seglin consigna en sus críticas la prensa de la Corte, realizaron una
labor meritísitima Maria Guerrero y Díaz de Mendoza con los demás artistas de su compañía.
Las figuras más interesantes de "Doña Desdenes"
CONClIlTA Ruiz y las Srtas. Gómez, Gelabert y Jiménez de la compañía Guerrero-Mendoza que rna­gistralmente han interpretado cuatro de los principales papeles de la comedia de Linares Rivasnrl/)a Desdenes.







LO DIBUJO E. PERTEGAS EN l'}ll
su mAJESTAD liA f'iOGtlE
� 'IERIDA
por el ponzoñoso deseo de ambición desmedida y de placer jamás
saciado, corre
�� una noche y otra por bulevares, calles y plazas la desdibujada silueta
de una mujer her-
.' masa, mujer que atrayendo con alucinadoras promesas jamás cumplidas y
con sueños t�nI I hermosos como irrealizables, conquista un <lía y otro víctimas del placer, de la ignoranCia,
del mal y de le vanidad.
Esa figura de mujer que, cual bella añoranza, nos recuerda á todos los hombres que fuimos
jóvenes, es S. M. la Noche que, atrevida y soberanamente hermosa, nos cautiva y alucina con
cánticos imposibles de desoir.
Cuando los últimos reflejos de cada día dejan velar el firrnamento por sombras que envuelven á
la humanidad entera, allá aparece por el mismo sitio) donde el sol se fué, S. ]\L la Noche.
Bella, cual bellos son los sueños, dejando tras de sí el aroma de un deseo jamás satisfecho, vuela
y vuela una noche y otra otorgando placeres Ó sembrando desesperacíones.
Cada vuelo de S. M. la Noche es un cornpeudio de felicidades, de desdichas, de amor, de des­
venturas. En su nocturna carrera recoge los últimos suspiros de los que á esas horas abandonan
este muudo y los angélicos lloros de los que por primera vez lo visitan. Alienta con las esperanaas
del nuevo día que vendrá tras ella ó aniquila con la desesperación de que ese nuevo día no llegará
jamás.
Juega con los mortales que á ella le rinden pleitesía, y plácida ó tenebrosa enseña siempre á los
que en ella quieran aprender.
Si sois curiosos, S. M. la Noche os enseñará el triste cuadro que en sus dominios forman hombres
que roban por necesidad y hienas que Ina tan por afán de sangre. Con ella veréis ricos que) ro­
deados ele todo confort, abandonan sus distracciones para descansar en mullidos lechos, mientras
pobres se hielan en quicios de puertas de suntuosas moradas 6 en bancos que parecen instalados
únicamente para la caridad oficial,
En cada una de sus correrías á plazo fijo, S. 1\1. la Noche visita los palacios donde se baila y sube
á la buhardilla donde se llora; lleva la alegría á los pocos, y á los muchos la tristeza y la desespe­
ración.
Corre, vuela, pasa uri día y otro por nuestra vista marcando para unos las horas de descanso y
para otros las de orgías y devaneos. Su paso es veloz para los menos y lánguido é interminable para
los más, pero para todos pasa, para todos llega con marcado tiempo.
En los vastos dorninios de S. 1\1. la Noche) veréis reflejadas muchas veces las cobardías de los
hombres, sus más inmundos vicios, sus maldades.
Contemplad su paso con sereno juicio y de fijo más de cuatro veces os consideraréis asqueados;
[que en el avanzar de los tiempos, hasta esto que no es obra suya trata de prostituirlo la humanidadl
Cuando queráis estudiar la aristocrática embriaguez ó la inmunda borrachera, que ambas cosas,
aunque socialmente distintas, son una misma, acudid en súplica á S. NI. la Noche, y ella os las mos­
trará descarnadarnentc, sin atenuantes que disculpen ese mal humano. En él veréis, la cobardía de
unos, buscando en el alcohol valor, y el embrutecimiento de otros que buscan en la bebida el medio
hábil de convenirse votuntartamente en fieras.
Si amor es 10 que deseáis conocer, S. M. la Noche gustosa os lo enseñará can todas sus esplen­
dideces y con todos sus defectos, que gusta mucho de él y es el primer lenla de su avasalladora
carrera.
En el amor veréis idealismos sacrosantos y concupiscencías aborrecibles de la carne, amores del
alma de madres que velan junto á camitas de niños enfermos, y amores impuros encerrados en el
inmundo marco de la mús acendrada lascivia. S. M. la Noche es en amores egoísta maestr-a, que
ampara á los buenos y los malos y sin distinción alguna los cubre con su manto.
Luchamos despiadadamente por imponernos á ella) sin comprender que en su camino cesan la
luz yel ruido. Y cuando humillados, vencidos, cedernos á su influjo, tenaces de lluevo la volvemos á
esperar para pretender otra vez vencerla sin poder en absoluto conseguirlo.
Ella también sucumbe, cuando cansada en su carrera, satisfecha del triunfo conseguido, argentino
y brillante punto en el espacio le marca el término de su paso por la tierra, Cailla obedecien­
do á la para ella fatídica consigna, medrosa de que dorados rayos ele luz. y vida fundan en un mo­
mento sus aspiraciones) sus engaños, sus sueños y sus maldades, muere, COnlO mucre todo lo marca­
do por altos designios. \/ cuando S. 11. la Noche muere, se alejan las tinieblas y empiezan á cantar
los pájaros.
II.USI"1U,C1QNES D�; "'. p"'It"1'F.oÀS ARSENIO DB FUENTES
Las modas de "Letras y Figuras"
Traje de carrer•• COD chaqueta
MLLE. ARLETTE�DOR{jERE




de dedicar pâ¡::inas ex'
clusiva� para nuestras�im­
pâlicas ¡('cInTas, y sic lido
las crcacir,"c� de la moda
algo l'lm ... ill[!'rt',anlC para
ellns, les ofrcc('l1lo� ho�'
un ma¡::nifir" mn,lelo de
pcina,lo, debido al céle­
bre pelu'llicro y ,t;\'111111 �.
que nstentndo IlOT l a cm,"
neure arti�ta .Vrlene Dor:
gen!, ha cau�;l{ln ,",encrai
a<hniración entre las da
mas que concurren altea
trn de \3 Ollera, tir Pm·i�.
No,jJucoe,iovcnlarSI' 0,1'
da m:lS artlstlcn y clecau­
te, ni que lwalnrc mas la
bellean dl' un rostro 'lue
cl1l1oc!rlo de \'aicillin, so­
bre lorlo para 11l� cabe­
lleras rub'"" reselta in·
sustituiblc; la� nnd as Oc
eabcllcs de ore de ln l ior­
gere, ca,enrlo haca aha­
jo y rep1eg:indo"t' en. la
nuca. tnetcndo como úni­
co adornó una sencilla
dia,lema ric brillant('�, da
el a,pel-ln ideal de una
hada de In' C\lrnIO� In­
rantiles.
Los otros <los modeloe
son de un traje cleganll.
slmo dr- cnrreea- que ha
llamado mucho La aten
ctôn en las Vi!r;n.1� de la
nu ,le la l'ait' de l'ari� v
10 ofrecemos con r "i�
chaqueta, n o entrando
en detalles porque ya las
for.!lt:'raJt,'Ii que reprodu­
Clmo� dan I1:r':'licamente
idea. exacta de su confec­
ción rlebida al genial rao­
disto J. Dukes.
Et lUismo traje 8in ella
"OT'. T.U••oT.-P.ril
�
- - - -
Sentimosuna verdadera satisfacción al reproducir en esta página el magnífico cuadro original dellaureado pintor Joaquín Agrasot titulado "El Bautizo"
quetan unánimes y justoselogios ha merecido de los críticos del arte pictórico y de los amateurs y que ha proporcionado á su autor fama universal
LOSGRANDES ARTISTAS: "EL BAUTIZO" DE JOAQUÍN AGRASOT
��.I.\
.."nd" deliciosa de '""S", y jazmines
�� �IÎ pe-rfuma �l. ;lire tranquilo y bienhcl".hor� J!hl que ncancra árboles y plantas: haec Ins-
tantes. lu luna dejó de bailar con sus
reflejos lu cúpula azuluda de la iglesia que de
esmalte pun-r¡»: las barrucns de albas fachadas y
parduzcns capotas, semejan esfurr adus: palidece l a
luz dr- las estrellas; jilgueros y verderones "guar­
dan impacientes la luz del nuevo din; espera el
gllrrit'ln que umaneaca para robar simientes con
"que nutrir il sus hijuelos que pían fuerte porque
tir-ncn hnmbre. sacando sus cabecitas fuera del
nido, u lflr�iLndfJ su pelado cuello y abriendo mu­
chf) 'illS bncazus exige-ntes ...
Es r-l día qUI'l1eW1 mientras el g¡1110 canta ba­
tir-nrlo lue�o sus alas orgulloso, y con el dia la
hor.1 triste p,lra IIII/"''''u/s y Pepe, que de cos-
1\II11h1"(, tienen pasar en amorosa plática la noche
todu sin nuls testigos que los hierros de la
rein. Ins chopos y palmeras que rodean ln alque­
r-i., y lus golondrinas que anidan en el alero,
De noche lodo lcs sonrle. ampárales la sombra,
y en sus negruras envueltos sin que nadie del
puchlo á sospechar Jll"gue lo que alii sucede,
júntanse I()� labios de Amp.lrae/s, corno de nácar
y pt'-laltls de amapola, con los secos y ávidos de
hesos que Petr! Ia ofrece, aspirando el aliento de
S1l vir¡.:('n, ell iust.mtcs de puro amor V de felicidad
�¡n 1;1<.;<1.
•
l Iü dulur inmenso empaña su dicha cual jamés
p('nsar¡lfl; 1l1Uy pronto tendría que marchar J)epet
{I re-cluirse en un seminario. arrancado de su casa
)' dr- su pueblo por WS súplicas cariñusas ele su
mudn- para salir de alii quizá.s I11Uy tarde.
Amñbausc los dos con fu-rue-zn mayor que la de
ni!'�n ti Isnlu-l. lo..; que ('11 Teruel reposan en
I'tt'rna compañía )' n'l se resignaban á ahogar su
p;¡si!�n vehemr-ntc; alentaba en sus pecho" una es­
ucrnnza que les dejaba vislumbrar días futuros en
r II( .salvundo obst.iculos, fueran el uno para (,1 otro.
P'l'I ansiaba ('1)I1Vencer á 'Su Inadre d(' que nIl
l. Sf'!a \'OC,\('il)n Il"b que para ser labrarlo!' como
lo ! 1(' su p,¡clre. t:01110 l(llué su abuelo, y en Sll ce
"( lIrt) ;tI':ilriciaha I" idea dt' dcmostrar su ine!>titucl
ll.tri! s.H'('rt!ott', t'll,lnd!1 illl¡í en la ciudad, ro(\("adn
dl' profesolTs elf" (isol\e)\nia hosca \' gf''ito incon
nHl\ihlt·.lr ohli¡::.ts(·n;i estudiar, ponicndn <tnte sus
I'll dILlc!),; de l¡ttinl's " filos"nils, hiciese ca'iO
t lni:.\) rlr' II) I¡Uf'" t'n 'ilb �;;í ¡nits d("dan. p,tra que
Il'ts Tll;H· ... tros. \'bta'j su torpf'za y de"apl¡c,H:iún It'
envi;I!'('n ¡li pU/'blll t'lllllO inl¡til
hnl'lnct·s ;í la [u''l'za habría de resignilrse aque·
1];1 dt'vola Vit'jt'Tit,\. cuya devoción ('rit ('I eS('lll1o
!Mlïl su fl'(icidad que estaba cifr,lda en el ¡unor
que por ,lmprzr,uts sentía.
-¡Adiós! Es ya tarde.; podrían vernos r ,.,
-Sl, vete, es verdad.. -añadié ella r('si�ni1t1a
El viento agitó las rainas de un rosa} que junto
á la alquer¡a plantara AlJlpa¡'aets, y mientras algu­
nos cálices se abrían pletóricos de vida, dus I{\�ri­
mas se fundieron en una, cual sobre las florès las
gotas del rocío.
Luego. un hombre que, presuroso. mnrchn hacia
el pueblo deseando no encontrar á nadie ell su ca-
ruino.
li
Aun llegó á tiempo Pepe/. para cuidar il. su
vieja: el rector del Serninar!o. por no nlrnmnrlc
cuando recibió carta del pueblo anunciando que
su madre estaba enferma y pensando si sería una
trailla por ella misma urdida pilra prete-xtar un
viaje interceptó el aviso. y por si acaso. dijo "I S(�­
minarista solamente que su madre cstnba algo (1(';­
licada. Sra. Rosa, ya empezaba á quejarse de
aquel su afán porque Ptpet se alejara de su lado y
comprendía que l a tardanza de su hijo era dchidn
á su deseo, ya satisfecho, de entregarlo en marros
de los que ahora, iuterpretundo fielmente ('I re­
glamento, irnpedian ¡;U regrcso,
LlcglÍ, pOI' fin, la nueva de l'lue /Jeftt vul via. y
ICl tristeza de la vieja encontró remedio al [er-r-le
AlIlpararts, su fiel enferrnern. la carla en que ('I
hijo anunciaba su llegada: des corazones pnlpita­
ron ¡_i impulsos de ln misma alegr-in y para 1;1� c\IIS
mujeres pasaba el tiempo con lentitud mortal.
ansiando el momento de tener ante sus ojos ul es­
turlinntc.
Ll('¡.(ü e-l instante deseado.
'i:'lllldrc,l11redre! -gritó él desde lu calk-, su­
hiendo C0l110 un loco las escaleras, h,,:-;l;1 que
ll('gó {I abrazar á su madrecita que hizo ('s­
fuerzo inmenso por incorporarsc y t('I1I1('1' sus
brazos en espera del deseado .. , y ln cara rasposa
del hijo vuelto al hogar, antes de ser besada por
la madre. se unió en ósculo santo r en cxpontñneo
ahrazn, con AIII/,ararls que crnucionnd.r. Inca elf'
alr-gria despreció todo miramiento, obedeciendo
sólo al impulso que las torturas de la triste ¡IUSen­
cia hicieron est<tllar en aquel instante
En los selnblantes de los allí presentes dibu
it')sl' el gesto de la más extraña S')f!)I'CS¡¡: Sra, R'lsa
creY(1 (Jut' deliraba. recordt.'l las con\'('fsa¡,:jon("!';
h;lhidas con �Jmp.'1r,ltl.r durante la ;¡usr"nci;¡ <Ir. su
hijo r al re-Ilcxi InaI' unos seguncl!,s snbre la .t;"('{'
na que: acab.tha de pre:senL'iar, comprcnc.ll<' "li
equh'tlCilCi\ín, br-ndi_io ¡lqucl quC'rl'r SOtu
..,fl'cha
porque vilí In habían sètcriticado pilI' ('ILl,
conten­
tísima de corregir á tit'nlpo aquel su Yl'ITIJ, ('ll\'a�







0_0 D E ART I S TA S VA L E N e I A N o s.:
¡RECONCILIACIÓN!
50bfl€ le. tumba en que yer-to eepcee el errer-pc de Ie
que fué t'livet, er-eeerr etentee rrasadas campanillas que
geJ1'minEltron al hillito de bonded que exhalaba tu beee
de besos ...
At'fJ1epentida y triste, eon el alma Eleibst'ada parr los
desdenes del ingrrato. vu aí ve haeia ti IEl que apatrtat'lon
los celas cl fleeogetT eon IElS flottes de tu sepulcro el pe rr­
dón que tu Ellm& debió exhalEltT en el sxrpnern o instante.
Ellas eeeé n el nexo vitttxroao que una eterrnamente
rrri vide il tu eeeueed o, ya que nuesttres existencias
d í s t a n e t
é
r o n s e tristes
ente el arnot'! mentido de
un hombrre engañactol'l .
..5))i2l1 r
. .. ..
Composición y dibujo de Prudencio Herreros
... \/HùEfiCIH: ona fiesta íntima '"'
Banquete dedtceuo al concejal ;." Borique de Alzuga.
por la Ju.ventu.d Conservadora, eerebreuo recientemente
en la gran fábrica de cerveza _La Beme r-atd •• de la 8C-
fiora viuda de D. Bartolomé Hernández
HACE breves días se celebró el banquete con quela Juventud Conservadora de Valencia obse­
quió al digno concejal de este Ayuntamiento don
Enrique de Alzaga con motivo de su reciente elec­
ción al Consistorio.
La fiesta se realizó en el espacioso edilicio que
ocupa la gran fábrica de cervezas y gaseosas, pro­
piedad de la señora viuda de D. Bartolomé Her­
nández y en ella reinó la 111{tS franca armonía entre
los comensales,
Con tal moti 1,'0, los concurrentes al banquete,
galantemente invitados por la distinguida propie­
taria, visitaron las diferentes dependencias de la
fábrica, admirando el adelanto y orden que se
observan en todos sus departamentcs y maquina­
ria, montados según las exigencias modernas y
que han contribuído á hacer de este establecimien-
D. JjactDh.... é HCr'nAllde7.
Fundador de la fábrica ¿., V�m.rflld,¡
ta, Ulla de los mejores
entre sus similares de Es­
paña y del extranjero.
En la mencionada vi­
sita les acompañó nues­
tro acti va reporter a r tls­




pañan á nuestra informa­
ción, honrándonos tam­
bién con la publicación
del retrato de D. Barto­
lomé Hernández, funda­
dor de la fábrica.fallecido
en el año 19l0 y á cuya
laboriosidad V felices
iniciativas se debe prin­
cipalmente el progreso de
la misma.
O,er...to. eoft 'Il' f••ill•• comtendo en la t'brica
la or.6..Jea paella valenciana
• • lBS mUNDS. -- Comnosición y aibuio�ae Cirilo Vara
• •
(




ya mi. besos DO teoéis ...




huta l1Ii llegar queréis ...
(Dónde estáis manos aquellas
manos albas, idea!es�
ll)ónile estan lOll madeig-ales
que leía co vuestra palma?¿D6nde ,esu$. la paz del alma
ya perd¡da?¿oo sabéi.?
Ilejad, manos, que suspire
para qne mi anguslia cese.
i��anol mías. que yo os mire!




OOMPOSICIÓN y DIBUJO DE CIRILO VARA
• •
• •
LA REINA JOVEN. :Impresiones por Galvân
TEATRALESCRÓNICAS
Si el valor cie la obra dramática, aparte de otras
consideraciones de carácter secundario, está en relación
directa con el interés que pueda despertar en el público
el desarrollo de la acción, es indudable que el drama
de Guinlcrá La Reina [our», estrenado en la Princesa,
es una obra 1l1critísinla; me atreveré á decir que una
gran obra, digna de figurar entre las mejores del teatro
contemporánco, sin menoscabo para las ya juzgadas
unánimemente con este calificativo.
Presenta cl autor en ella la lucha de ideales contra­
puestos que apartan á dos sercs igualnlentc nobles, ge·
IH'TOSOS, de grandeza de alrna quintaesenciada y el amor
que tiende á unirlos COil fuerza poderosa tanto más in­
tensa, cuanto mayor cs la afinidad de sus espíritus.
Ella es rr-iua, joven y bella, él jefe de los enemigos
del trono, valeroso é inteligente. Un accidente de ia vida
los puso en contacto en circunstancias tales que
hubic­
ron de fijarse el uno en el otro y surgió el amor.
A partir de este momento crece el interés del dra­
ma, llegando á su mayor grado en el segundo y tercer
acto cuando pretenden imponerse rectprocemcntc sus
ideales en des adrnirablcs escenas. No consiguen su pro­
pósito y la rcina llora, bajo el peso de su corona, pcrcli­
das espcranzas y anhelos irrealizables, hasta que la re­
volución triunfante allana todas las dificultades, sin que
las dos prinripalcs figuras hayan tenido que abjurar de
sus principios. Es un desenlace B1Uy habilidoso y tan
teatral, que hien sr If' pueden dispensa¡ sus efectismos
rie galería.
Las figuras de la reina Alexia y del revolucionario
Rolant se agrandan de tal suerte, que todo á su alrede­
dor languidece por un raro fenómeno rie óptica, aplica­
ble en este caso á las ideas.
El ambiente ell que las escenas se desenvuelven ha
sido aprovechado con fortuna para presentarnos una
sátira mordaz de las intrigas palaciegas y de los con­
vencionalismos de la alta política en que laboran los
lemas personajes meramente episódicos, pero hien f'S­
udiudos y sostenidos en su carácter hasta el final.
1'] modo artificioso de traer ciertas situaciones y su
exagerado romanticismo, no 111UY en consonancia con la
rid. de la sociedad moderna que se describe, son iUS
principales defectos, pero ello no obsta para que en con­
junto sea mu y bella esta producción de Guimerá.
La traducción que ha hecho Rafael Marquina corre
parejas con el mérito del original catalán. Su prosa atil­
dada, de estilo impecable, tiene frases que suenan cí
ritmo musical, sin descender del lenguaje elevado que
corresponcc á la índole del drama, del cual ha dado ve­
rldica versión.
En fin: ·La Reino }·OlII'Jl ha sido un acierto.
Consuela el ánimo en estos tiCl11POS que nuestro
teatro marcha por sendas de perdición, ver resurgir li­
teratos que con noble entusiasmo, apuntalan el ruinoso
edificio de las letras patrias.
.:\ngel Guimerá que, aunque oriundo de Canarias
(no de Cataluña como algún respetable crítico ha dicha)
escribe en catalán, magüer pieuse en r-astellano, for-rna
con Santiago Rusiñol é Ignacio Iglesias una trinidad que
enriquece la escena española constantemcnte con obras
de arte, alguna ele las cuales como 'l'erra óaira del
primero, hecha ópera y traducida al alemán, ha consti­
luido un triunfo para nuestra nación en el Imperio ger-
mánico.
Bien hayan los que tales derroteros siguen en rez
de dedicar sus afanes á traducir obras del teatro extran­
jcro,
La Rf/na [ooen Iué interpreuula con cariño. ¿Para
qué citar nornhres! Todos defendieron su puesto con
valeroso entusiasmo y especialmr-nte Justa Revert Y
Emilio Portes los suyos, de mucha responsahilidad-
Merecieron los artistas calurosos aplausos y lIanla­
das al proscenio y con ellos se presentó varias veces �l
Sr. Marquina, quien á petición del público habló, pn­
men), para expresar que aquel triunfo lo trasrnitia Inte­
gro á Guimeré, y luego, improvisando un sentido pcnsa�
miento sobre lu obra que acababa de ser representada,
modcstia que realza 111<\S el mérito del notable escritor Y
sahia lección que deberían aprovechar los traductores
que olvidan ell noches de triunfo el nombre
del autor
cuyo original vertieron, y las empresas C¡IIC posponen ):




Una verdadera casualidad. que
con el ,,\nH1 celebramos. nos pone
hoven condiciones de: poder ofrecer
á nuestras lectoras el retrato de nues­
trn colaboradnrn en Madr-id la seño­
rita Ca-lntn Estanelç. Esta bellfsirna escritora, de dis­
tinauldn furnilin. tan hermosa como joven, siente
irresistible afición por la literature y por el: 'Periodis­
mo. Asi lo demuestra con sus interesantes crónicas
femeninas en distintas puhlicacione s nacionales y ex­
tranjeras. En T .ETRAS y FJGlJRAS colabora tan distin­
guida escritora casi desde su
fundación.
La ideal Srtn. Estanelv. de
posición social hril1antísill1ól y
de virtud v bondad inenarra­
bles, tiene' el SU'H"CIllO talento
deno tenr-r nc)\.. io .confesión
arrnnrudu. como ('I retrato, en
el viu]c. por un queridlsimc
íllnigo de esta ca<';il), Nosotros
creernos que tendremos cola­
uoradoru tun soñnclorn y linda
hasta que el amorcillo no hiera
el coraeún elf' esa preciosa
mufieca ele- carne y hueso.
La Srta. Estunelv siente
verdadera pusiún por Valen­
cia, pOl' este cóv/(f/Ilcl de earns
bonitas y ûores-. como ln
llama ('lhl, Así se lo ha rnani­
Iesuulo repetidas veces en i\Jil�
dr-id ánuestro qucr-idlsimo �e�
rente D, Arsrnio de Fuentes
en sus viajes ií la Corte,
Sirvan estes lineas de pú­
blico agr:ld('ci[niento á tan
hermosa coluburadorn cie L¡.:­
TICAS v I-'II;[,I,\S y de justifica­
ción ,í. Iii atrcvidu conducta de
nuestro compañero. que ha
faltado ;í. su juramento ante el
deseo irresistihl{' (le que nues­
tras paisanas cunozcan ,í ln
que con tanto gust() leen,
seguía fi ratos; las horas de 1,1 noche
en un tren en marcha. tienen mucho
de tenebrosas: por fin llt'g;ulloS á Ca­
latayud. que tuvo para mí r-I encanto
de la reconciliución. mis nervins ce­
saron de vibrar y mi ser torio recobró su ¡¡pl{HOO y.
trnnquilidad necesarios para estu clase d(' cmoc¡o­
nes, sobre todo cuando es mujer ln que In cxperi-
menta, ;:":'-:_:_--: ...
Escasamente media horn de-tuvo el tren su marcha
en:Calatayud, tiempo que empleamos mi padre y yo
en lomar en ('I restaurant un
pequeño refrigcrto.
Sonaron los timbres a\'isn_
dores de marcha y volvimo., á
nuestro dcpartamrnto, en é¡
notamos la presencia cit, otro
viajero. lo que causó m i ale­
gría, pU('s ya no iriamns tan
solos,
I{ra ('I que habla de ser
nuestro compaiiero de viaje,
lIll c¡¡ballero dt- bue-n peu-tc. de
eclad indefinible por lo hien
conservado ell conjunto, dr­
aspecto bonncluin v "ilnpático
y t'no q-ricn al pOl'() ralo casi
frntcruiaábamos, v (,lli.Íl no se­
ría rn i sorpresa ¡ti ente-nu-me
que dicho señor ('r;l nadu rue­
nos que un reporte-r tutistico
de L�.J-R,\S y Fllil-Ie\S ell viaje
pilI' la casa hada Bilbao, ¡-0\':<1-
da su presencia por los pro­
pietarios de varios c-stnbleci­
mientes industriule-s de la rn­
pital.
�re (li á conoc-er ('0111(/ re-
dactora de lu publicación y
mostrósc satisfecho crm el ea­
sual encuentro. C"010 compa­
ñeros II('g;UllO:;; el intimidar, y
el Sr, Alcmanv, solícito v aten­
lo, Ille contó todas ];¡s int(.'r¡o­
rielados de esa si mp¡Í,tic;1 casa,
Es1(' S('ÔI),., aprovechando
un descuido rn¡o, se apoden')
de un rr-truto que le enseñé.
Si <!ejil[lcto df' clIlllplir 10 ofre
cido, el Sr, ,.\It'nl¡ln\, hace otro
uso que c'l prolll('ti(!o, sCTi;1 r
r()rnlalrn�ntt' lo desalilorizo YO
('n esta nli cn'tniea d(' hoy,
-
Digo ('st!), ]'nl'qllt' nf�l¡" ('n
mi comp:lñ('ro <[(' viajc' Uf'rt<l.
sOI1,i:-;;¡ indl'finilllc, ('niglll.hi­
ca, I.:uando en el l'l1r�o <Ir: la
Conversación 1l1C hahlaba dc-]
•
c�c>'X'.a... ES'rA.NELY intcrt'-s (kn1ostr:lclo ('n nU111C
rOSitS ('ilrlas pill' I;IS lI-('t"I'<lS de
la Revi�lil que an"ían ("nOf cr­
me personalmente, ¿fIará traición ,í. su pr()nH'�a?
(",\RJ()'L\ I'ST.,\\'I' r V
colaboradora a�iolua de J.lC'r."q y FroUltAS, desde \!a<trid,
v de mucha ma publ ( 'iones nacionalc� y e�lranjeras
,\Iadrid,.
• Recuerdo que en mi eró-
nie-a cI('1 n{J111erO anterior de
� LETRAS y F¡(;I'RAS prooletí (¡
�
nli� tan p;lci('ntisimas como
!IC'nt{\'Il\¡¡S lectl)ras, cnntades
•
un gr¡I('ioso epi"oclio ocurrid!)
t'il Ini Ú]tillll1 viaje
rn \ï:lj,íhamos nli padre y yo
I
f'n ('1 f'Xprt�:-;, linea dr Zarago,
la, had;1 P,lds; ('l'a de nfKhe,
('I tr('n corrí" \-C'10l tragando
If'gll;¡� y 1l1:ís It'gua,,; de cu¡¡nclo
en cuando de1t'ní;¡ su Inarcha
pOI' 11IT\'('..¡ lninutos, eril ulla
�
(,,,tacilín riel recorrido, la que
con (d\'Crno..¡(l. \'IIZ anunciclba un empleado dispuesto
¡W,r.i (·1)0 Senlí,lllle ftttigad.-l., nerViosa, Impaciente; ml
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Número 101 de nuestro Concurso
Il.
panteón de D. Obdulio Loyzán estaba terminado; nunca vieron los ojos de mortal, nlilgnificencia
rnñs p;randc: enormes bloques de riqulsimo mármol formaban la base de aquella atrevida )' rna­
rnviüosu construcción, en la que habían prodigado las gililardías de su ingenio los mejores arqui­
l('c105, escultnrea y pintores del mundc; en el centro del anchuroso cuadro superficial, limitado
por �ru(_'s"s cadenas de hierro que de trecho en trecho sostenían colosales estatuas funerarias de
cxtraorclinario . mér-ito arttstlco. alaébase la grandiosa capilla y en lo más alto de su elevada cúpula el
hermoso áng('1 del Atocalipsis llevaba A sus labios ln simbólica trompeta y abriendo Sus inrncnsasalns.
conduela al ciclo un alma purificad;"
En ('1 suelo de ln capilla. al pie del altar. un a sobrenatural y pesndlsimu losa de bronce daba paso á Iii
cripta, no 111('110S suntuosa que el reste del panteón, y en la losa, esculpido con letras de oro, se leía el nom­
brc de D. Obdulio Lcyaén.
Era por nqur-llcs prehistóricos tiempos el f,IIn050 mausoleo tn admiración de las gentes y el orgullo de
su propk-tnrio, hombre huraño, egoísta y soberbio, que al impulso de una desmedida avaricia, no quiso
desprenderse ni vivo ni muerto de sus codiciados tesoros, que le permitieron preparar su última merada
con lu fastuosidad y seguridades que estimó necesarias, para encontrarse en el otro mundo tan bien corno
en este y para que nadie pudiera profanar su descanso,
No dun') mucho la vida de D, Obdulio; repentinamente. cuando más satisfecho estaba, cuando más ilu­
sienes se hacía, murió; parientes y amigos sufrieron cruel desencanto al enterarse de que tan sólo legaba
para ellos una ínfima y despreciable cantidad, viniendo á saberse que la mayor parte de aquel ansiado for­
tunón se hahia invertido en gastos estrafalarios y r-scnnclalosos; en una palabra, que al morir, todo se lo lle­
vaba consigo,
Pasaron siglos; el día del juicio final nabla llegado; obscuras nubes cubrían la bóveda celeste; terribles
�rugid()s producía la tierra al quebrarse; el mundo ncahaba y la vida empezaba de nuevo; laa sepulturas,
empujadas por susmoradores, alaébanse lentamente hast" dar paso á los que en cuerpo y alma volvían á l a
vida; el ángel del sepulcro de D. Obdulio habla caldo hecho pedazos y en su lugar- un hermoso querubín
del trono (lei Svfror hacía vibrar la trompeta que no cesaba de producir sombríos y lúgubres sonidos;
innurnernhk-s voces rr-petlun los que llegaban de 10 alto ... ¡RI'.rurrt'clio/... ¡Rcsurrcclio/, .. r esparcidos
por lu innunsidad de Iii tierra viéronsc infinidad dr- veces; los mures abrieron sus aguas y corno á Moisés.
dieron p,t�O ,I los que {'Il ellos hallaron su tumba. todo se d(·squiçiabit., todo se abría .. , rnr-nns el sepulcro
de Tl, (lhdulio r .oyaán.
¿(]UI� ururria. ¿(_lut misterio era ester. El ulrna dt' I), Obdulio se unie) á su cuerpo y cual si éste des­
pertase <It un profundo sueño, abrió los ojos y restregós('lns fuertemente: al principio no se diú cuenta dt
nada, {lc.'rfl hien pronto llr-uarnn i.\ sus oídos ;í tra\'l�" de los muros ciel panteón las voces de- Rt'sllrrcclil)
y los {'CCI); dt, hl trompeta del juicio. La hora ha sonado». se dijo, y alaéndose del ataúd diri�ilís(' á la
enorme losa 'Ille rubrla ln entrada y la empujó con las munos. [Oh decepción! no cedía. I). Obdulio, ape­
yando Iirnu-mentc los pies en el suelo )' las ("spaid, s e-n la losa, tornó impulso y apretó con todas sus Iur-r­
zas propias més las sourcnatur .. les que Dios huhia concedido á todos para abrir sus sepulcros, pero la JOSH
continuó en su sitio. sin que;' el mennr movimiento denotas(' que hahía sido forzada. Por la frente de don
¡l.t�TRAC.uN.s 1.11< 11., 1.['.í.Cl'-�
Obdullo comcneé ft caer un sudor frio. ¿Quedada allí mientras los rl('nl�s recobrnhan 1i4 libertad? Tembló
hizo un titánico esfuerzo ... y nada, el olvido bajo el gr<tll panteón: entonces recordó la enorme losa que. M
puso su orgullo y rompió á llorar: ¡era la pr-imera vez que le pesaba el dinero!". ya no se oían rugidos, n
voces, ni nada; indudablemente aquello babia terminado r Dios no se acordaba de él; pr-imero sUP'¡¡Có,
después renegó. )' convencido de qne todos sus esfuerzos serian vanos, echésc en un r-incón y lloró eOOlO
nunca había llorado ...
¡f\Iilagro de Dios! En el reducido valle de Josafat, se hallaban congregados los ínnumerables seres que
moraron en la tierra desde la creación del mundo; nueva escala de jacob se elevaba hasta el cielo y allá
en Jo alto resplandeciente de luz y de gloria veíase el trono augusto del Señor; el juicio final terminaba y
multitud de alrnas subían á la angélica mansión'mientras otras descendían maldiciendo á los profundos
abismos. La voz del arcángel San Gabriel que actuaba CO!l10 secretar¡o en aquel soberano tribunal se dejó
oil': -Obdul¡o Loyzén.; avarice al trono del Señor...» Nadie respondió á su llamamiento." ..Obdulio
Loyzén» , repitió méa fuerte el ángel, y por segunda vez el silencio tué su respuesta. Todo el mundo se
mi ró extrañado, murmullos de asombro dejâronse oil'; un gesto del Altísimo impuso severo silencio y al
ver que D. Obdulio no acudía, exclamó con serena y grave voz: ..Satanás, esa alma que teme venir á m i
presencia debe ser tuya; busca por hl tierra y los ruares á quien osó desatender rn i llamamiento, tráemele,
y terminada tu misión, vuelve al Infierno á hacerte cargo de lai que lograste arrebatarme. ¡Yo te lo
mando! ¡Tal es la voluntad de tu Diosl...»
Cruzando el espacio con rapidez inaudita, llegaron los ángeles satánicos á la tierra, r Lucifer, con voz
cavernosa que resonó en toda ella, exclamé: ..Obdulio.; Obdulio Loyaán ... , c¡Favor! [Socorr-o! ¡No puedo!­
se oyó implorar á lo lejos con angustiado acento y allá fueron á libertarle los que le creían suyo; llegados
al sepulcro, dió Satán un puntapié á In losa con soberano desdén y su desencanto no tU\'O límites al cbser­
var la inutilidad de su esfuerzo; entonces mandó que sus legiones arrancaran la losa y saltó hecha pedazos;
D. Obdulio salió á luz: no parecía el mismo, era su sombra; en el corto tiempo que perruanecié en el se,
pulcro había perdido el cincuenta por ciento. ¡i\uncll. hasta entonces le salieron mal las cuentas! Con ojos
de espanto miró en torno suyo y poco faltó para que volviern á morirse al observar quiénes eran sus sal­
vadores; quiso alejarse, huir, romper el diabólico cerco que le rodeaba mas de pronto, sin darse cuenta de
ello, se sintió cogido, arrebutadn á través del espacio y se cncnntróde rodillas á los pies del Señor.
-cObdouo.. clamé éste desde su patriarcal asiento.. ·¿no Ille oi!lt(.'?
-Señor, os oí y escuché la trompeta del juir-io-c-respondié humilrlem entr- D. Obdulio.c- pero no pude
Ievantnr 1;1 losa de m i sepulcro.
-¡CÓn10!' interrumpió extrnàudo el Señor. dir-igiéndusc al arcángel Gabriel.-¿No diste fuerza á los
muertos para abrir sus sepulturas?
-cObedect, Señor, vuestras órdenes-respondió el arcéngel.c-pero la 10s<1 del paneón de D. Obdulio
era inmensa y ellis poderes no llegaban á tanto.
-¡TnITICnsa! [Inme-nsa! repitió D. Obdulio sollozando triste,
mente, teniendo por cierta su condenación.
-Desgracfadot.. exclamó compadecido el Señor.
-Es verdad lo que dice vuestro siervo-e-afirmé interviniendo
Lucifer. aquelln losa excedía e-n mu�has toneladas ;i las de n1<l)'ol
peso de los demás mortales; nosotros con ser tantos. tuvimos que
romperla en mil pr-clazos.
Todos quedaron sorprendidos esperando el fallo del Altishno
en tan singular conflicto; aquél medité un momento y levantándose
de su asiento, r-xclurnó:
-C<llla, maldito. y escucha tú, Obdulio. No ha ocurrido COsa
igual desde que el rnundo es mundo. Por tu soberbia y nv.u-icia.
mereciste <:1 infierno. pern las pocas horas que has sufrido ence­
rrado en tu sepulcro, casi cas¡ equilihran y redimen tus pecados; (,1
juicio acabó; rumo este caso
no estaba previsto, Jcg¡s
laré sobre él para las g('nf"
raciones futurus. y ruien
tres tanto, vuelve il ln tum­
ha hasta que )'0 ek-e-ren­
nue\'O iuicio final. ..
...Y allí rcposa (,1 cuerp(J
dr- T) Obdulin por los si
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preciosos adornos, en donde las Nnhilisimus Señora
nsixtlnn muy de Pascua echando ú la fiesta mayor galé!
)\ Los cadahalsos que se dispusieron eran tan altísilllOS
que P,IITC" causaba pavor huber de estar dr- ¡t"icnlO
en
lo elevado de aquella artificiosa mdquiuu. l'�staban hast
\0 nito ron muchísimos gradados, cu donde tenían
s
asiento il costa de su dinero, hasta la grnte de escaler
ahajo.•
í
.a anuencia de público fué también una cosa
ta
t-stupr-uda y nunca vista, que el cronista cuenta que t
bastaba paru lograr acceso en (,1 local eel retintín
de o
f ra
doblones .. y millares de ulmas qur- se quedaron ue,
disrunl.m nil sill trabajo por la ciudad, y un gcntin �11
mense S(' salió al campo, en donde formando gran
rorros, pasarunla tu-de ecnntandn Sil (l,Ica fortuna>.
Ll cntusiusmo del pueblo estnhu justificado, p� r
aparte <It·l 1110t(VO principal £1(' lu coronación. ('ra. (�c.
fl('st<l su 111<1\"or aliciente ri tomur parti' en la corn�I.a
:\1. T. Sr. ("onde de .vlbntcru que por sU 11('\"0('1011
Santo quiso salir á rejonear reSt'S brav¡ts. ". .' d
!)e {I dit-e Fr. JOSl� dr- Jesús que sallo vl':-.t1do.c
negru ch' corte, con sus plumas blancas, blancos hoi
1.:tlit·�, Y <I( icates de oro. De st is caballos que
con Ig-U
Con ser ux trnnrdinntiarnentc v fastuosas cuantas
fiestas reates sc celebraron en el siglo X\11I, no rrgistran
las crónicas dl' la época otras de brillantez tan inusitada
e01110 las que á San Pascual, con motivo de su corona
ci6n, 1(' drdirú Valencin en Mayo de 16g1 y en ellas
revistieron singular esplendor los festejos taurinos que
se dieron en ln plaza dc' Predicadores (hoy Tetuán), por
ser la más t-spsu-iosu de las que entonces existían.
1�1 religio!-io valenciano Fr. José de Jesús, de lu Orden
de Prt-dk-adort-s. relata aquellas tan memorahles fiestas �
describe así la plaza:
�! )ispúsosp el circo ron todo primor )" grandeza. El
dosel, ron las muy riras afinas de Su �faj('stad Católica,
estuvo no sólo mu y hien visto, si 1l1Uy oc-upado, por te­
ner á su amparo hajo de' solio, al ¡'-XCI110. Sr �[arq\l¡"'s
dt- CasH'!-I-!odrigo, \'irr('y de Valencin, que asisli(') con
su majestad que à lodos rué patente. La 1l1Uy ilustre
Ciudad, tenía su lugar destinado, hermoseado ron sus
annes, que defendía lu costoso de las ricas taplr-crtas, y
en vistosa coru-spondcncia se llevaban las atr-ncioncs
los tribunales todos, que con sus arruas é insignias, se
daba bien ú conocer rada uno. Las ventanas y balcones
eran muy vistosos y registrados con sus COI�i.Hhll-,IS �
preciosidad aprestó, para salir á la plaza. su generosrsr­
ma liberalidad, mencionaré los riquísimos adornos de
los tres con los cuales logró todas sus suertes. Salió
primero en un caballo con jaeces de felpa de nácar casi
cubiertos de bordaduras de relieve de oro. orladas las
extremidades ron prcciostsimos rapacejos bozal de oro,
con muchas borlas y campanillas de 10 111('51110; Ircno
nUl)" curioso de oro; y cran también de oro los hebilla­
jes, estribos y herraduras. El caballo era de rnovimicn­
tos 111Uy acompasados é iba tocado cl" plumas blancas \
sedas flojas de nácar y aeul-.
Jinete en tan brioso y ataviado caballo, salió ('I se­
l'lor Conde ri la plaza, luciendo su gallarda figura. en la
que Illites ele alrnas fijaron Sil atención y correspond¡e­
ron i.Í Sil cirr-unspectn saludo ron una estruendosa y
larga salvn dr- aplausos y clamorosos vivas.
Completaban el pintoresco grupo los cuatro lacayos,
únicos que' la Muy Noble Maestranza le pcnnitía; cua­
tro 1110Z0S de varonil esbeltez, vestidos con ropilla de
seda azul, gllarniriotH'S de plata y encajes, chnrnbcrgo
COn riladas y nivcns plumas, afelpados capotillos dt'
nácar y de urica r también bordadas de oro v plata las
medias,
'
Salió el primer torn á lu plaza y dando pruebas de
cohardía parecióle mejor volver grupas al Caballero, quehubo de buscarle repetidas veces, consiguiendo al finclav<lr el rejón, que no bastó para que ln res doblara, y
entonces el Conde tiró de espade, cerró nuevamente
c?n el toro y cíÍ caballo parado-dice el cronista-le
dI6 Con tal destreza una cuchillada, que Iué bastante
para que el bicho no esperara la segunda>,
,
Mató Con el segundo caballo, que también lucía pre­
CIOSOS jaeces, cuatro toros más, logrando en todos e-llos
�elrhradísililas sucrtr-s que arrancaron grandes aplausosa ln cntusiasmnda muchedumbre.
,
;\1 montar el tort-ero, ocurrióle al ilustre prócer algo
Illlprevisto que Iné la nota 11H15 saliente de la sujesuvnfiesta; lo que 111¡is honda impresión causó á los especta­dores,
:\0 desmerecía e.n- caballo dl.' los dos que le huhian
precedido en cuanto ;'i su lujosa presentación, pues cu­brían le el cuerpo preciados [aeces cie telas de Oro COil
realces de canurillos, melas las correas estaban cubiertas
�e. piezas de plata de martillo, 111lly primorosas, con re­
:Ieves de Oro y adornaban las undosas crines cintas azu­es y blancas,
_Al llegar aquí dejemos otra vez á Fr. José que conSu pintoresco lenguaje nos describa el suceso:
,( Esper() IllUy ver-inn el ilustre Conde á la puerta del
�orIl, �on1r) todas las otras vrC'çs, que sali�ra el toro, y¡fltándole al caballo la irllpàvida resoluriôn del raba­ern. lin cspanln fluC nlanifcstó su cobardía, le facilitrí ¿ínuestro ilustre (�olldt", aun cuando Inás rodando afortu.
nado lance de su coronado esfuerlo,
�
T�a fortuna ('s unil rueda que no rara. y no fuera suOrtllna fortuna, si no I" llevara rodando, que sC'llo un
runto SI' puede ir en ('l1a sÎn cacr y si no, ha de parar la
t(wtlll_l�; y fortuna parad¡l no alarga m ucho et flaso, r' 1["(lliCarnbh'n Sf' cansa la fortuna, Fué este caballero rodando,
�orfJ�I(' su fortuna IlO parr'" )¡[ontó un bruto que aUIlOn tr{'IlO tra dt'sh"cado.
.
-1'..ntH) ell el cirro con un anligo falso v no tardó en;enr!prle, Hien confiesa le cnnoci6 á los Ilrin1cros pasos.llan(�o ya no era de su punto el dejarle,
I
.Sali!', el tnro fulnlÍnando rigores,amenazando ron sus
1,¡Untas, echando por sus ojos centellas, por Sil h<fcil ('S'uml· , .
Ve
,', y plsan(\o COil 111Ugidos la arena, cOI1\ïdaha al
y C1IIIO cOlnbalt'. HII:-;c¡'¡lt' aninH)so este gallardo (',Ih,lll('ro,l<tba \Cr ,el ,toro qlll' nil sôl(� It' hací�n cara, si que �(: 1�lIr,
Cu d
de sus anH'nalils, nlovldo Cn cntera sC revolvH) Ira­



















-1\1 mismo tiempo le acometera intrepidez del Conde,
clavándole el rejón con la mayor destreza que podía
esperar su suerte, llevando en su mano el asta que rOI11-
pió su destreza, Y el toro, COn el rejón clavado, de bien
corrido bramando, y siendo todas las que ejecutó nluy
acertadas suertes, consiguiendo por ellas ¡HUY innumc .
rahles vítores, pues corno á una voz testifican, todos
estallan las ruanos cansadas de enarbolar lienzos, desfa­
llccidas las voces de alentar Con tanto esfuerzo tanto
tiempo de continuo, por ser las suertes tan cuntinuadas:
-¡\'ítor, vítor, vítor, el Muy Ilustre Señor Conde de 1\1-
hatera! Esta última suerte fué la que por singular des­
trCI.3 de su mano se llevó la palma, dejando al toro á Su.
pesar rendido, y can el rejón clavado publicaba su igno­minia.
))I....uego saltó á tan gran suerte lu envidia, pues en lu
misma can-ern de su trofeo, irritado el caballo, dejó!c
llevar de su mal natural, y levantando de los polvos
nubes, pretendió eclipsar tan grande lucimiento, aunque
tuera echarse tierra á los ojos, Por esto los ojos los apli­
cabn á ln tierra, que casi se puso á temblar de verle con
tanto ceño furioso, embestido de un l11aligno terremoto.
>No sólo los más tiernos pimpollos del valenciano
jardín, sino las plantas de más copete, á vista de fu rin
tan extrnordinar¡a , se pusieron Cailla la hoja en pi
árbol. Y en verdad que no era cosa de airo, aunque sí (�I
ver COrno en .. I aire se levantaba aquel bruto, perdiendo
tierrn , porque en la presente ocasión en todo rué cosa
'perdida. Se elevaba tan derecho y orgulloso, COI110 pu­
diera hacerlo el hombre 111ás altivo, can vaivenes tan des­
compasados, que decían no poder serotro. si que se en­
sayó on los infiernos para salir ti la plaza,
s Informéndome de personas de toda entereza y en lu
verdad elf' 10 sucedido en este caso [lara la genuina na­
n-ación, nu' respondieron: e Padre no puede ser sino que
el caballo estaba en lemoniadc.s
»Túvole COil tal firmeza este invicto caballero por con­
siderable espacio, 'que quedó todo ('1 concurso admirado,
de la rara destreza de estar tanto tiempo ell la silla del
caballo, cuando todos los presentes habían perdido los
estribos de la paciencia,
Dicen los testigos oculares, unanimes, ser esta suerte
mayor por sí sola, que-las otras juntas, siendo las otras
cada una de por si tall grandes suertes, Estuvo finn�.:á
pesar de tantas mudanzas, insistió el caballo tan obsti­
nado, qur- entre sus altos y bajos dió uu g"i,I¡Je en blanco
rostro del rubicundo Conde; hlxolc perder los sentidos y
dió en tierra sin hacerle perder jam.ls las riendas de lu
mann y quedando con esto el bruto Inuy [lag.ado ,y il"
respeto se le·pasó la cólera, parándose n1uy contento,
Los sentilnientos, klgr;jrll<lS y des[nayos de aquel in
!lllnlrrabir. concurso âf ver á salvo al que ("ra luaravilla
qlle tenían todos ('n su C1lral.{'!1 11IUy plantada, no sC'
pucdl' dpdarar sino r¡uerland!l cn est!' pllntn c!cs[na,yada
la plllilla,
>AI verle hajar del raballo, clamorcaron to<!oS,-¡S<t1l
Pascual Bailún! ¡San Pascual Bailón! ¡San Pascl[al Bai
l¡'¡n!." y al instante se quedó el caballo inlno!Jl{", :-\'adie
duda s('r Inilagro de San Pascual el feliz éxito dt, tan
coadunados peligros, que quiso haccl" dquel ta t<trdl' ('n pl
corro la rn<Ís prodigiosa suerte,_
Este' fuf el elnocionante eprsodio (h'l ("liai resultó prf).
t;\�()nista 1'"1 noble señor ('onde dt, �\lhat{'ra, .rI (jUt· dt'di,
caron Pedro \Llyor, José ()rtí, Isidro Costa y otrOs insl,i­
rados vall's d" t'ntonces senllos ro[nances, describiendo
y ala band., CUll1plidanH::nte la hal.aùa, qu(' sir-vit') prin(,l�
paI111('nt(' p;¡ra acrecentar la del;oclt.n .a �i.ln !,;p,clIjl, ),\
que s{¡lo Ala intervencir\n divina ilchacaba fi p\ll.'hlo el
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La caridad de la aristocrática Duquesa de Aosta:
Curiosa información de la guerra de Trípoli
I
,I
La Duquesa de Aosta y su dama de compañía á bordo del "Menfi", buque-hospital italiano
en el que se asiste á los heridos en los combates de la guerra italo-turca
La Duquesa de Aosta desembarcando del "Menfi" luego de haber practicado las curasá los heridos de ambos bandos asistidos por Jas damas de la Cruz-Roja, siendo despedidas por la
oficialidad del magnífico buque italiano 'OT., IlI:}'ORT.AJ1t.-�lilá!l
I
LAS GRANDES FIGURAS EUROPEAS
La familia imperial de Alemania: El Emperador Guillermo, la Emperatriz Augusta
Victoria
su hija la Princesa Victoria Luisa y los niños del Kronprinz
l'or. TB."-MPUS-Paris
: : El Emperador Guillermo II familiasu • •• •y
lil rlwpCra .... CH· GuJUc:rmo 11 y !>IUS nietos Elllaiser y su nielo Guillermo Federico
Es indudable que la familia imperial de Alemania constituye uu conjunto de figuras altamente atractivas y sirnpá­ticas, tanto por ostentar la representación de un pueblo, el más poderoso de Europa en todas Jas manlfestacio­
nes de riqueza, cuanto por gozar de la incondicional adhesión ele los súbditos del país, que en todos sus miembros
y particularmcnte en el jefe de la familia, el Emperador Guillermo II, tienen puesto un afecto filial y un respeto
que dignifica y patentiza la cultura de la nación alemana. El Kaiser, por su parte, co-responde COli creces <'11 cariño
que el pueblo Je profesa, procurando en CHantJS ocasiones le es posible demostrar su democrático carácter ponién­dose en contacto íntimo con sus súbditos y atendiendo bajo todos conceptos al mejoramiento y adelanto de su país.En su vida intima es Guillermo Il un arnantisimo padre cie familia que, poseedor de una cultura vastfslrna y sin
cesar actualmente de estudiar todos los adelantos en las complicadisimas y variadas demostraciones de la cie-ncia,trata de inculcar en su hogar los principios que durante su continuo estudio aprendió, haciendo que sus hijos ynietos sean hombres cie provecho para su nación y para la humanidad. El Kaiser ama con locura ú sus dcsccndicn­
tes y en nuts de una ocasión no ha sabido separarse de sus nietecitos los hijos del Kronprinz, ni aún en sus ex­
cursiones csporrtvas. Casi ti diario los lleva consigo en los paseos que para higicniearsc suele dar por las afueras dela ciudad y por los jardines de sus vastas posesiones, y su mayor placer lo cifra en sentarles a su n1(.'S<\ y hacerles
aprender las refinadas y exquisitas regléis que t.ido huen .t:·ourIJl(ft debe COIlI)Cer! pues sabido es cl culto que losalemanes rinden á ln gostronomin. JJET1L\S y l'lGCH.AS ofrece á sus lectores estas interesantes fotografías que nues­tra agencia internacional T'rail/tifs nos envía
Elll.aiser y la Emperatril Au¡¡usla Vidoria Grupo familiar del Emperador QO" 108 hljoll del K.ronplnz. 101:;. TR,uœ08. Pan,
,.
EN lA ALBUFERA DE VAlENCIA.-Tiradas de aves acuáticas'
Mum'ULo"IlC la IIc,nua ttL puertu Uc ::'11.11. I.U:"PU"::S ae la th-ada
DIA"! pasados y ga­lantemente invita­
dos por el acaud atadn
y conocido 5pIJFmaJlt
dc Stlla D, Alvaro Za­
ragcd, tuvimos ct
gusto de a�i�tir con
él :í. una de lus inte­
resantes tiradas de
aves a c urit¡ e a e en
n uc-arn hermoso lago
cie 111. \ lbufcea.
ne'IHl(� de sucu'
lento bnnquere r col-
1113,11"15 de toda clase
de atenciones pOT la
\'irtunsa 1>.' note-es
Itellvee fie Zarag07.;l
flue con amabilidad y
exquisito gusto y de­
llc a d e aa htec los
honores tie �u casa,
Il Il � rrastadamos a I
S,r/tr, <lende después
de asistir á la ctastc a
dtm ,mÎ. nus embarca­




no DOS favorccié, la
tirada fué buena, y
grue as â la pericia y
compctcnc¡a del se,
ño- ZarogOt:l �e co­
bra-on a b u n d a n t es
p exaa, El díll se pa�ó
agradnblcllHmle, col­
madna de lodo géuc­
ro d e inmerecidas
a-encloues pOT parte
de vc d o s nuestros
acompañantes y en
especial por la delse­
¡¡or Zarogod. y su
(lislillgui(lisima espo­




rar que cosa Ian her­
mo�a como es la .\1-
bufera, no sea como
debiera ser ccnoc da
por los aficionados
de España entera.
El conocidlsimo "spormant" D. Álvaro Zaragot<! en su puesto
I
La POLLBCuA. Interesante momento de recoger lall ave!! muer,a8 y herida. por 011 gllz�dorell_ NuelltrO repor·
ter art:lIItJco Sr. Atemaoy evitaodo la huida de la. pieaa. Ugeramente herid"",
B"OllU.ACIÓ. OIl.l ..ICA, POll cu.BaDO
..
: "LETRAS y EN SILLA:FIGURAS"
EN terreno llano, disfrutando buena ventilación yclima sano, encuénlrase situada esta hermosa po­
blación, que si no fuese bastante atractiva por su dulce
clima y clare sol que inunda sus limpias calles, lo sería
por la belleza de sus mujeres, el encanto de sus verge­
les siempre florecientes. sus variadísimos y ricos culti­
vos y el riente paisaje ribereño del Júcar, ese río que
fertiliza los copudos naranjos y más abajo los lacus­
tres arrozales.
Desde el punto de vista de sus comunicaciones,
encuéntra e ventajosamente colocada. constituyendo
un importante nudo sobre la línea férrea de Valencia
á Alicante, Almansa. i\ladrid y Tarragona. De Silla
ar-ranca el Ierrocarril á Sueca y Cullera y en breve
plazo estará unida además por tranvía eléctrico con
la capital. En el orden ne carreteras na es menos
abundante.
Escuelas, ulumbrndo eléctrico, teatros, casinos y
no s610 irnportunte producción agrícola, sino avan­
zando la industrial, Silla necesitaba algo que la sacase
de esa marcha rutinar-ia. que si poco exige, ese poco
es estéril porque nada produce. Mejoras, progreso
que desenvuelva 1,\ riqueza multiplicando la produc­
ción y facilitandc el truha]o. es una aspiración natural
en 105 pueblos cultos; pero hace falta un carácter que.
merced á SlI inteligencia é Iniciativas. condense en
hechos esas aspinuioncs, y Silla ha tenido la fortuna
de \'('1" renliaados aquellos anhelos. merced á su Ayun­
tamiento actual, presidido por su digno alcalde don
Pedro Lamberto.
Como la empresa del tranvía eléctrico adoquina
la cene que utilizarán dentro de breves días sus rie­
les, el Ayuntamiento con su alcalde al frente. ha dis­
puesto adoquinar la calle de San Roque. Continua­
ción de la anterior.
lIn estudio y vías de llevarlo á feliz
término estri el sistema complementuriu
de instnlacidn de fur-ntes públicas con
profusión.
y como mejora importantisima y de
transcenclcnciu enorme, no solamente
para l a población sino para l a avalan­
cha de forasteros que acuden á esa pa­
radisíaca población ií. rcaliznr sus trnn­
sacciones comerciales. se encuentra la
construcción de un mercado cuvas
obras est-in subastadas en rués de 42.ÓOO
pesetas.
El actual cementcr¡o no solamente
desdice de Silla, sino que constituye un
verdadero peligro para la salud pública;
pues bien, nn ha omitido tampoco su
esfuerzo el ..Yyur-tamiento y con el tesón
que caractcrizn al Sr. Lamberto, ya tie­
nen en estudio clausurar el viejo y cons­
truir una necrópolis que no ofrezca
aquellos peligros.
I
Vj�ta de la :Iglesia parroquial de Silla.
C•••• Con.l.torI8le. y te.tro de Silla mroalu,OIÓJl O.llrIOA! PO. 0.....:00
Lo. Sres. Lamber-to, To rrno y
Glllléllez, a'calde, tCI,le"te ar­
oalde y eecretarfc de Silla
Nuestros votos porque esos
esfuerzos se vean coronados
por el éxito, pues amantes
como el que más de nuestra
hermosa región, no hemos de
regatear elogios ni dejar de
dar publicidad á todo Jo que
representen mejoras que la
embellezcan y aumenten su
bienestar paru satisfaccién de
los que Jas ejecutan y estlmu­
lo de los demás.
COil las fotografías de la
iglesia parroquial V del edifi­
cio que ocupa el Ayuntnmien­
to, nos honramos en reprodu­
cir los retratos de las dignas
autoridades que con tanto celo
laboran por la prosperidad de
esta población.
'II




interior visitan con frecuencia las poblaciones argelinas, y en sus alrededores acampan nl estilo de los gitanos en nuestro país. La instantánea repre­
senta l momento de prepararse las mujeres para el acarreo del agua, mientras los bornures condlmcntan ln comida en el interior de sus
tiendas de campaña.
Of¡:ecenl\.)':) a nuestros lectores esta curiosa fotografía obtenida en los alrededores de Iiriskru por el reductor de LE.TRAS \' FIGURAS D. Ramón J. Crespo.
:--: LAS RUINAS DE SAMARIA :--:
diosa y de una solidez
acreditada por su duración
á través de siglos.
La escalinata. algo per­
didos sus carnctcrc- primi­
tivos, pues eus peldaños
están hastante dcteriora­
clos, (¡fn (e li. particulari­
dad de que junto á sus ci­
mientes debió estar em­
pl.œada la estatua del em­
perador romano Julio Cé­
sar que alll se encontró v
que se conserva toduvla.
aunque s oln rn e n te el
tronco.
Restos son estas ruinas
de una civilixución de la
que han Ilt:g.tdo á nosotros
muchas v vurladus hU{'II;¡!",
demostr.mdo 1:1 pujan?;, y
poderío que durnntc 1,1
época romana ;l]c,¡IlZú el
mundo entere. sometido ul
poder de los césares.
Planicie qve corona ta gran
Ctsoalera romana
ESTA,s célebres ruinas, cu­yo descubrimiento cau­
só inmensa alegr¡a entre
los sabios que dedican sus
afanes al estudio de la di­
fícil é ingrata ciencia de lu
Arqueología, tienen según
ellos un valor inapreciable.
Las excavaciones que
se practicaron, dirigidas
pur Jos miembros de la
Sociedad A re¡ ueológica cie
Italia, dieron por resultudo
el descubrimiento de in Ii­
nielad de útiles y objetos
pertenecientes á 1<1 época
romana, talcs corno fïontas
ó hebillas, án fonts, etc.
La grtln columnata que
todavía se conserva con
detalles que el tiempo no
ha podido borrar, es de
une majestuosidad gr-an-
B.oaUnata roman"; lIobr. lIUM p rrm er oe pClda[l' 8 cescubrroee UDa eSt81ua ell marmol
d.el emperad.or romano Ct.ar.-Columna. que ctecuu den la collna .obre la que lie en-
cuentran Jas rurnaa .OTS. TRAMl'ûS. -Paeia
L.AS .AR.TIST.AS "Y EL "Vr.N"CITOR.
,.




�uestro concurso de cuentos ilustradOS
Relación de los recibidos desde nuestro ultimo anun-
cio hasta el día de hov:
129. 1fi anlÎ¡f/I.-Ralll¡iralllo.
�30- \'ida pur \iÙ¡l.-.·l/I�t;rias.
131. juramento bien clIlnplido.-RIi\'O {It' Ill';"




'35· . ba>.-¡¡'/ Q/liïol,./
I 36. i)eslicrro.-()roJt�l.
137· l'lares que pineJ¡an.-l,I((¡(t'r.
J 38. Los clos hllérfllllos.-11rro.lo¡o ¡le fIahrarnaso.
139- La vida cs un mar elf> cscollos._.-Jr,l!¡'J!l'¡',UII),
140. I)cscnlac('.-!h' II' jill/a deal/lor.
I4I. ...y vuelta il rlllpl'zar.-La 0.110.
142. Fan taSíc.L-(.�l_\·ll/:ra,,(It'.
143. EJ elixir de las <1iJnas.-Trtlsi'l/l'1I0.
144· Los reùcntores.-!i'll .'ac niooes.
145· l_!na limosna por I)i()s.-.!I,lJ:�arilt1.146. Concurso de nlctalf's.-{...llt'J'llturû.
1.1-7. La tonada Ilucva.-Orlo_
148. l'] lago azul.-J.a(f\' f-lvrdll.
149· 1�1 veneno de-l nmor" (Consejo de brujas).-
Ladv Rvrdll.
151'), De s�lIign,; fría ... Sicntera ...-COIII Lorista.
151. Lobo de 1l1{lr.-.C,'ircna.
152. El mayor triunro'-/JOJ .1�.r.\�
t 53, J uramcn tos. Oro{Nollllrob,
154, La única verdarl. --Orid".
t 55. N arra{'ión.-i�-1,l', ¡)�/;'I¡z de [a qll(.' nl1t'¡' l'l'FInosa.'
156. I ...a palestra de lusjuglares.-Trol'ador.
157· Cosas de la vrndirnia.-FrIlJlCl1t/UJ.
T 58. El período de las con ñdcncias. - ./lllllllll'S
1 f '/fI/(!.
159. De potencia á potencia.-.11rn/ï.r.
rôo. Aves de paso. -.'IIlOIl .)/;{(rùl¡l.161. ¡E. pur si 1l1uo\'e!-RichlJlOJlll.
162. [Bendito sea el pasto!-,/o7·()I"I�¡I'I.
Valencin 29 de Enero de 1912.
£la. '3:liucción.
Obl:'O, apremios Ile 1.1 c,mrecci,sn de l pre�ente Il,ím .. ro e rtraordinarto , nOIl!lD�'il.Il" cerrar l'lui .. 'ta r .. lación. En uueetro número pr(�xiln\) la completare­
'C!�:IOll.1.1 enumeración rie tfllln� lo! cuento- recihidus hasta rnaimna .3 I <lei
n'e !
,a Ils ocbo de Il nvche, en flU" qucIlara definluvamcnte clausuradn� ro COUCur�o.
:•••.•.........•••.....••••••........•.•�..•...•...••
: CONCURSO DE CUENTOS ¡� nE ··LE'X�:a...A..S y JrXG-U.R..A..S·· ��•••••••••• £•••••••••••••••••••••••••••••••••�:: BOLETíN DE VOTACIÓN::
VOTO /,or cl cuento lilli/ado
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El Esperanto en Jerusalén
Ln la ciudad santa, donde hasta hace cuatro f) cinco
años sólo existían algunos esperantisras, ha adquirido un
¡..rran desarrollo el idioma internacional, dl'bid�) al P. Er­
n�stc:, Schmitz. director del ICospital Católico, quien
a�IStili corno r(�prr-scntante del gobierno Ùl' Portugal alCongrcso dt' Lspt-ranto celebrado en Dresden y rué fun­
dador, en unión JeI ilustre Chefech, de varios Grupos
cspr-rantistas en las Islas Xladera.
Convencido el P. Schmitz de los bueuns servicios
(jIU' está JI,restando el Esp��anto {¡ tuda ln buruanidad, ycornprr-ndiendo In gran utilida 1 que reportaría su conn­
cimiento á los habitantes de jerusalén por el carácter
c:)sI1H>polita que le imprimen las COnstantes peregrina­
rtom-s, apenrs lle�ilrlll <i esta poblad/In, inició ta idea de
establecer vari. ¡5 cursos del idioma internacional paralas distintas órdenes religiosas que allí tir-non su resi­
denr-ia.
La idea rué 111Uy bien recibida é iumcdintamr-nte el
P. Schmitz comenzó las explicaciones, las que dieron ex­
celerites resultados, y pronto consiguiú obtener de sus
aprovechados alU1111l0S, notables cspcrantistas, cosa nada
('xt:añ�J puesto que la inmensa mayoría de ellos poseen
vanos idiomas, razón por ia cual pudieron capacitarse delas grandes ventajas y sencillez del Esperanto y de lariqueza de sus matices.
En la actualidad el grupo esperantista de Jerusalén
es uno ele los mas importantes del Inundo, á él están
afiliados individuos de las distintas religiones allí exls­
tentes; tiene su rcsidencin en el hermoso Hespir-in de SanPablo, donde se hospedan los pcregrtnos que constante­
mente acuden á visitar los Santos Lugares, y su presi­der,le actual cs el cónsul de Austria.
ESPERANTANO
-¡Estás divina. Inoce-ncia'
.:"\0 es extraño que así me halles,
Xoto en tí tal diferencia ...
';cr,l el /1,)/.1'1 de Mi!'alle.
que he cornprndo en sus casetas,
callc de la Paz, VALENCIA.
BULBILIFERO -- Evita la caspa
Hemos 'recibido






lona. Al entrar en




reformas en su tex-
:!!�I to ...Ypartir de 1912la mencionada re-vista se publica
¡;��I ruensualrnente, yhemos podido con-vencernos de que
constituye un ex-
COn prcn,!os en metálico cada �uatr?
�!�I eel cn te resumen semanas a las tres preguntas Olas
on­
i de todo cuanto se I gioales y cuya contestación me haya
inventa, aplica 6 I producidomás quebraderos de cabeza.
Bibliografía
El compromíso dt' Casjt, par Luis Ji­
ménez Favos.
Es una notable mcnografla, en la que
con prolijidad de datos se consignan
los hechos histórieos que se sucedieron
en el antiguo reino cie Aragón cuando
por muerte del rey D_ Martin. sin here­




Ln-rna, á que tan
aficionados son los
que en la, :ctr;15
hacen sus prime­
rus nrma-. campea
e» la nhritu de l lo­
yen escritor juué­
uez Fayes la natu­
rulidnd y sencillez,
cual conviene á las
producciones de




ginales de la pro­
clamación de don
Fernando deAnte­
quera y nl gu n as
notas sobre la ciu­
dad de Caspe, con











de Valencia, se ha
editado con esme­
ro, y la acompañan
magníficos fotogra­
bados de los cua­
dros de Parladé y
Viniegra que ha­
















',Para la. tonservac\o¡'; de los vinos
No conÙene su.bstancias estrañas.
.
Permil"l. p.r la, �e.!les vi.sente,.lI con analisi, de ..9�ranlia
Co AT,èu• QCi CI s,j' c.o.,..'SVIo-TA!I GR-'\T_IS
rABRICA Dt PRODUCTOS ENOLOGICOS
..
R. CANTERO P��O�E��OJ�A.31
cS:�c"r5�1.� M}\OR,l)l; ¡'1\.\e1't"s,.,..' 9
LETRAS Y FIGURAS
innova en el extenso campo de lo cien­
cia y de la industria en todas sue infinitas
aplicaciones, Reputados especialistas co­
laboran en sus columnas. haciéndose eco
de los últimos descubrimientos en las
diversas ramas de la ciencia aplica­
da á la industria, comprendiendo su
texto un resumen de todo el movimien­
to científico en el mundo, secciones de
Mecánica. Electricidnd, Electroternlia,
QUÎI11ica industrial, Metalurgia, Radio­
grafía, Inventos modernos, lndustrius di­
versas, ctc., etc.
Publica también una n1ngnífica lrimi­
na litografiada en varios colores rcprodu­
ciendo, en forma desmontable, una di­
namo de corrientc continua, á la que
seguirán en números sucesivos otras de
diversos aparatos y máquinas. Con el
examen de estas láminas pueden el inge­
niero, el constructor, el mecánico y los
aficionados en general, montar y des­
montar toda clase de maquinaria y apa­
ratos y conocer 10� detalles de su funcio­
namiento, Publica además otra griln lá­
mina con planos ele construcción de
máquinas y aparatos modernos, y un
lndrce de todos los artículos técnicos é
industriales que durante elmes han vista
la luz en las principales revistas de todo
el mundo, con lo que el ingeniero, 10
mismo que el industrial, sin necesidad
de dedicarse ¡\ un improve trabajo de
consulta, puede hallarse al corr-iente de
todo el movimiento mundial de su es­
pecialidad ó de su industria.
El conjunto y presentación de esta
revista la coloca al nivel de las más im­
portantes publicaciones del extranjero.
y por nuestra parte felicitamos á sus edi­
tores por sus iniciativas en pro de Ia
ciencia aplicada á la industria en gene­
ral.
Corresponsal exclusivo en










Preguntas recibidas y su contes­
tación.
77
¿Adónde, por estar más lejos, se llega
más pronto?- Veinticinco pesetas.
A esto ya contestó Kempis: /fA la eter­
n idads ; pero creyendo estoy que tú te
quedarás en cierta renombrada Venta, á
la que cortésmente te invito á ir desde
luego.
78
¿En qué fábrica se construyó y en
qué tienda se vendió ln carabina de Am­
brosio?-Serrot.
En la misma en que se forjaron Ia es­
pada de Bernardo ... y tu pregunta.
79
Veamos, CaralaJllpio, Si nos dan una
pieza efe tela de veinte metros y cada
día bernos de cortar un metro de ella
¿cuántos días tendremos que emplear en
cortarlos todos?-Genovlvilil.
Pues diecinucue días tan sólo, moni­
na mia; porque aillegar al corte décimo
noveno, habrán quedado separados los
veinte trozos de á metro. ¡Vaya con te
marisabidilla!
80
¿Cuánto le costaron al vendedor
de
relojes León Salvador su retrato
en Ia
portada de LETRAS y FIGURAS y golpes
su­
cesivos?-Curioso ùnjerlilletrtr,
Si confesarlo es preciso,
todo 10 confesaré;
pero no rue ponga flslé
en tan grave conlpromiso.
FRAy C\R.\L,\'!PIO
El cupón para la rem�s¡óll de cada ptegunta,
ea
entre 105 anuncios. ,erie
Eo la semana pró:rima cútUenzari la
tercera �
de pregunta� IT re5puesta� de
este concur'\o '! �:
publican;' la adjudicación de los premios
de la seri
5egun,la.














Combínense las letras de la prece­
�ente tarjeta, á fin de sustituir este nom­
re por el de un valenciano que ha sidoe alma de Jas últimas exposiciones.
Combinaoión taurina









Sustituir los puntos y asteriscos por
¡etr,as, de modo que leída verticalmente
da boca de asteriscos, resulte el nombre





Sustituir los puntos por letras de, ..ode '
tic, que pueda leerse horizontal y ver­a mente.
l," Consonaate.
l,' Pronombre posesivo.J.' Nación europea.4." Rio de Galicia.S.a Vocal.
TM
RAMÓN BILLAR!. E.
Ccrubinnudo estas letras de I;¡ tarjeta,






por f. BALI,ESTER �IlLLÁ�
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O
Sustituir los ceros por letras, tales,










o o o o o
o o o
o
Sustituir los ceros por letras, que
leídas vertical y horizontalmcnte resulte:
I.· Consonante.
2.· Madera con que se alumbraban
los antiguos.
3.· Tejido de mimbres.




Pedro Nobel Zagesti 1
Combínense las letras de esta tarjeta,
hasta que resulte el nombre y dos ape­
llidos de un ilustre novelista, gloria de la
Hteratura Española.
Oomprlmldo
por C. G. S�).N('H�;Z
soi.ocroass Á LOS PAS,\T1E:"IIf'OS f'UBLICAOOS
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Dentro de breves días EU SEIlIO y EU B80mo�parecerá en Valencia 'I 1\ 'I 'li
diario ilustrado de la tarde, único en su clase en España.-l..2 páginas, 5 céntimos
i SOGIED��LUÓ��!, �D�����L!R�oE!��2�s.;�OBRS" i
m.· '. J:[onom¡'a·. I PUBLlCAC\ON DE PERiÓDICOS, REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRENTA I nuntunl¡'dad ;U� L : : Y FOTOGRABADO ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y ART(STICOS : : I' U m
[!] ::J?B..ECXC>S:I>E SUSCB..X::J?CXÓN :l>E ··LET;EL.A..S y FXC3rUR..A..S'· [!]
III VnJencia, Uf' me!!. . . . . . .. u-su Pesetas. 1'111 Extranjero, trimestre..
. . . .• 5'00 Pelletas.
¡.iJi Madrid y provtnctns, trimestre.. 2'50 � �i� N1¡me1'O suelto en toda Espnña. .. 0'20� ARGENTINA Y DBl\I.As P�'USES DE Al\1ÉRlCA. 20 CBNTAVOS NÚ.hlERO
� La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados de LETRAS Y FIGURAS se �
m vendan á igual precio que Jos corrientes, ó sea á 20 céntimos m
Ir>
PAGO ADELANTADO Tarifa de anuncios, reclamos y
comunicados muy económica en relación r.1
[!] CO" las demás publicaciones similares y no obstante su gran publicidad. L!J
Oficina electrotécnica y taller de reparaciones de máquinas
--
-� y aparatos eléctricos
ELECTRO:\lOTORES y MATERL\L J,:I.l;CTRICO. �BO:\lBAS
\YORTlIINGTO;\.�ESTlJI>IOS. PRESl PI"ESTOS. IXSTALACIOXES
SABAÑONES:
(CONGELACIONES)
SO,l combatidos radicalmente con Ia
pomada Sabino!. Rasta un Irasco para
convencerse de sus maruvillcsos resul­
tados.
DE \'EXTA: Droguería del Aguila
Bajada de San Francisco.-VALENCIREL UOLTII Guillén de üastrn, 48.-VALENCIAri TELEFONO 524
Certificado del Laboratorio Munioipal de Madrid:
No contiene ninguna substancia perjudicial ni tóxica. En oonside­
ración iL lo éxpuesto, es de BUENAS CONDICIONES COUlO loolón.·
El. "1:sefTOn. e- el -est aurador por excelencia del eabcllot e- el único y yenladero preparado
en e
'!11H10 e orura ¡" catv¡c¡e, canicie v peladas¡ cv.taudo la sallda de nuevas canaa. . J
El. \,l¡>\>..:lTOH: "5 cl rev rie'ios p,Jí!:l'n05. detiene la caída del cabcllo , daudnle fllena yTlgO'
COI'
en L ma vot- juveumd: limpia completamente In cabeza de ca�pa.�· películas. . . ëor
Ill. VIN�lTOR, pnr .'U� excelentes cualidades de compo�lcl6n y aroma. es ,0lhspen5able
co el tOfA no.
u. :\0<1010 la alta aríwocrac¡n y los más célebrea aeus ras del mundo, con anrprendeute y marnvrllosc
reau ta
La ccrreepondcccia y pedidos li. uomb re de P. naueeteroe Sebastián.
PRECIO DEL FRASCO lEn España.
. . . . . . . .
. . 30 peseta•.
lEn el extranjero.. . . . . . . . 40 francos.
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-Aparlado de correos 54+




centrale:; elét'lric¡-¡:-; y �n la sucursal de la ;\. E. (_;.. Lauria,
FARMACIA
buena y barata en venta, establecida en
los alre­
dedores de la gran capital
-
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael,
2
r----'-'-'-'-'-'�;;:-:;:���:�::'�:-::�'l
! :_tJ o y otras celebridades artísticas. II � REFRESENT.\NTES PARA LA VENTA EN VALENCIA Y su PROVINCIA II r HIJOS DE BLAS CUESTA I
i Almacén-Droguería de S. Antonio iL.
- ...... .--.__.J
flHRI[n� O� UlA AlUlfJO� y MAYOll[A� MÁQUINA DE ESCRIBIR
J U STO U I LAR É ft IJO, Smith Premier .. MODE��IB��M. 10
La última palabra
'VV.A.TE:R..-CLOSET coœpucato de en mecanografía
Cubeta blancn. I Pomo tirador yeadeuilla.Depósito de 8 litros. Asiento de caoba. GRAND PRIX-París 1900
GRAND PRIX-Bruselas 1910
Delegación en España: Informes en ValencIa:
O. Otto Ureit�erger Jo�é PayÓ PérelCalle Universidad, n.? 106
E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFOFABRICACIÓN ESMERADA En el concurso de mëqutncs de escrjbtr- cetebrudc rectenee-mente en el Palacio Real, el Monarca ha elegido pcraouatmanteBajada S. Francisco, 10 _ VALENCIA ��ó��di���e��!ct:. entre las otras marcas, por su perleo-






Á PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SALDO Dr. LAYABOS DE:SD.E
7 PESETAS CON VÁLVULA
..
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
¿E: COMBATEN RADICALMENTE USANDO ELt:.lixir Gomenol Climent
:1 tne¡otf antiséptieo de las ili&s tJespiJlsto1"iss-nclonado por la clase médica española y americana






./110 mHIE A li fOTOfiRlfl1'!!II -z !!II de NOVELLA
.... ItU IS ltH.YHttH ....
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlA
PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la E:r-pOJici6n IS vtstae lie Episodios lie [aRegional Valenciana. actual guerra de Meltlla.
- Venta en toda España -
POSTALESTapas para LETRAS y FIGURAS
POR MAYOR Y DETALL
Juguetes de todas clases,
aplicaciones de metal,
figuras en mármol, b eo e c e,
porcelana y terracota.
PERFUMERíA





Paseoal y Genis, 30,
y Colon, 7 y 9,
'V.A..LliJNCx.a...
ENTRADA LIBRE
IIabiendo terminando el tomo de esta Revista, se han editado preciosas
tapas, muy artísticas, en te-ta. coo plancha estampada en aluminio y
lomo de piel
sagrenada.
Precio de las ta.pa.s, 2'60 pts.-Tapas y ancuaderneefén, 4 pts.
EN VBNTA: EN (4A ADMINISTRACiÓN DB ESTA RBVISTA
rPifsTAMOHïPôTiëARiiï-:::l
¡ suscripción de valores de la compa-I! ñía Madrilefia de UrbanizaciónI repartido entre los centenares de
I
fincas rústicas y urbanas y demás pro- I
piedades que constituyen los 19 millo- Ines del activo social.
¡ Ninguna trabacuenta ni demora en
I¡ 18 años con ninguno de los 60.000! clientes.¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI­
i NEAL, de dos á siete. I
¡ Apartado de Correos, núm. 411 J! DILA.:o:a.mL..._...._..._.._.....-...-.._.._._..._II_ ...... -
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra nOBINA CENTRAL es la ûelca que borda sin cambiar piezas
S610 COD tocar UD resorte queda CD
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan los demis sistemas, hace que
cada dia sean más solicitadas por cl
público.
Máquinaa rectiliueas 'Valter Gran­
diosa para Ioda clase de géneros de




¡ Grltzner -Bspectat- 220 ptaa.
t Hopper y C.· ePopuj ar-s 195 •
m GRANDES EXISTENCIAS
PI Y lllargall, 12 y 14
Narciso Mercé
Santa Te�esEl, 8. - VAllEt/CIEl
lllRQUlNHS DE ESCRIBI� R TEClHDO
Tinta bicolor} Escritura á la vista
Ideal .. 750 ptas. gg Erika. 400 ptas.
Esta Máquina es la rein a de las e(;ouúmiça�
pOt' III perfección y sohdez.,
RHFHEl CONEJOS FOSF�o������OLA






- - - - - - Ñ"ORA - - - - - -
,,'ODEROSO TÓNICO RECONSTJTUYEN'l'E
Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
San Vicente, 16 y 18
M.UESTRAS GRATIS AL AUTOR
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71__BARCELONA
riDASE EN FARMACIAS Y DB.OQUERfAS

























De ventai En ferreterías y toda clase de
establecimientos de Batería de Cocina.
EN VALENCIA: LUCIA Y CARBONELL, ferre­tería de "EL FERROCARRIL", P. de Emilio
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al­fredo Calderón, I, teléfono núm. 70. Quienes entre-
garán un prospecto con un fotograbado de dicho
aparato á quien lo solicite.
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Représentantegeneral en España: Cavan illes, 3, entresuelo dere­
cha, Valencia.
A quien se dirigirán los pedidos.
Se soucnae represearant es solveetes , en todas aquellas plazas donde no los hayn, para 10 cual deben dirigirse por escrito :í EDUARDOLLISO, ALMACBN1STA DE GUANOS. - CATARROJA [Valencia] 6 i au DESPACHO DE VALENCIA, CnvanUles, .l, entresuelo de­s-echa, No se atenderá nioguna petición que DO vara acompañada oc -ereeecctas á mi satisfacciéu,
EL ARTE
CASA FUNDADA EN lBBB
Fábrica de sellos de cauchü
y metal
TALLER DB GRABADOS OK TODAS
CLASliS
PLACAS ESl'olALTADAS





PERPKTUAS CON TiNTAS PARA
SELLOS
Mar, 37.-VALENCIA
EI)ab6n Z U C KOOHmedicinal ---
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con la Crema
del mismo nombre expulsa en muy poco
tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con sus ratees. corno
son las H.ERPES, léntigo, BARROS,
picazón de la piel, FURUNCULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas, bulbos
endurecidos, etc., etc.
Resultado siempre satisfactorio. No
falla nunca.
Pídase en las farmacias siguientes:
EN VALENCIA: A. Ga.mir, Sa.n Fer�
nando, 34.-L. Vidal, PI y Mar­
gall, 54 y Farmaoia de Ia l:lrgen.
EN C,\.'iTELLÓN: Fa.rmaoias de Pas­
oual y Serrano.
Los Sres. Médicos que deseen pro­
barlo, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:











el tabaco, destruye la nicotina y cura los
males de la boca, garganta, pecho y es­
t6mago. Precio: una peseta, Irasco.
Pídase en la Farmacia de A. Gamlr,
San fernando, 46, y Droguería San
Antonio, Mercado.
COMPRIMIDO, por C. G. Sanohez
Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
petro sontt'íen y envidian él sus
pequeñuelos eontempterrdc el
sebeebío eseapavate de jugue ...
tetfía de
CRUMIERE
,,.;;•• I(..:.lI ••••••••••••c.:.lI •••••••••••• .:.:.]I.�••••••••••«.:.:. .....f �,r •




AGRADABLE y eficaz remedio contra loscatarros recientes y cróni­
c.os, tos. ronquera.fatign y cxpectoracián consiguientes, y auxi­liar Insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­bercu.losis, según numerosos testimonies facultativos. Frasco,3
pe�et�s. Plaza de la Independencia, nüm 10, �ladrid, yt.. prIncipales farmacias de España.,
•
.+.
� .; TUBER.OULOSIS =
� 4.... .::.:.» .•.••••.••••11:.:.»•••••.••••••.:.:.)1 ....•••••••.1l.:.lI••�.
t
GRANDES TALLERES DE OONSTRUOOION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[AlDERA� DE VAPOR [AlEfA[[I0n [EnTHAl
de todo. II.tam••
á. vapor á alta ó baJa
prestón




____ - - metálicas
para
toda olaBe de liquidol
puentes, vigas metálioa.,
postea, eto., eto.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
La acreditada casa va­
lenciana de confeccIo­
nes para seHora de





















!'I1JCUtU JI G,n/s, 1D





�==3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunas fábricas suizas de bordados, tiras y cntrcdoscs nOS han conc�didO
el depósito cxclusiuo para hacer venias tÍ precios de fábrica. Los mejores
a.lgodoues SOil los de Las Barracas. Colores sólidos, negros
indestr�c·
tibies. Únicos que no tienen compctencia posible por su calidad Y precIOS
para el público y -maquincras.
DESCALZO y VILLENA.-L1Dp, 8, y lO.-VALENCIA
Todo aquel que desee oir tocar el piano
de una manera impecable, debe comprar
una PIANOLA. "1f. <I. t,)'"d<.u,oof, •.
La PIANOLA es un regalo muy in­dicado, porque trae para mucho tiem­
po el placer y la alegría y toda lafamilia se divierte é Instruye y 110 so­lamente al que se sirve de ella, sino los
que la oyen. La PIANOLA permíte ta
cualquiera que solamente sea devoto
al gusto musical de ejecutar de una
manera artística las compostclonesmás difíciles y las más variadas, desde
las "Fugas de Bach" hasta los Aires de
Baile más en boga.
Se adapta á todos los pianos y S11
repertorto es ilimitado.
Los perfeccionamientos del ME­
TROESTILO y TEMODISTA cuya im­
portancia ha sido reconocida por todasla celebridades musicales, no existen
más que en la PIANOLA y son de la
propiedad exclnsiva de la COMPANfA
lEOLIAN. Envío franco el catálogo Dá quien lo solicite.
El Catálogo «C» se envía franco á quien lo solicite
Todos los ínstrumentcs que se mencionan encuéntranse en "stock" en el
SDlÓH IEOlIDH. -8. Campos. -licoIás marla Rivero, Il. -mBDRID
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
NOTA. Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marcaprevenimos á los clientes que deseen PIANOLA 6 PIANOLA-PIANO, que exiian estasestán arabadas en todos los verdaderos inatrumentcs.
�1"'¡I1WUy plallo!ll-rllluo. 0:i-llt! nOtai.











l'la Il() IL_III e I rt>� 1 �'I o-t h CIIl 1),1111' • ilK nm,,�. . �. 75(1
05 3·5(>0
> • > es > Style U, 1·750
PllIllnln-m('trn"tyl". Styte K. I.(H)..























Pianos de cola S1EINWAY & SONS
Mrufarure I;r�nd Pianoforta, .0. ébano. 4.000
.0. palo san 10. 4.1,,°Houdorr .A. ébano. 4,&00
otA- palo santo. . . 5.00QDrawing room Grand Pianoforte, .B. palo sauto. 7.000Concert Graud Pianoforte, .('. palo santo. 1.50<1GrlLn .\l".-Ieio de Foncierto•• 11. palo santo. '.500
Pianos verticales STEINWAY
l'he New \'ertegrand, Style .K. ébano. ".5UI)
• .K. palo santo. � 1)00









HIGItNICO, TONICO y DIGESTIVO
KOLA CORTALS
Este delicioso producto, elaborado con alcoholes de vino finísi­
mos, azúcares superiores y con la adición de selectas plantas aromá­
ticas á las Nueces de Kola que le sirven de base, constituye el
LICOR;PREDILECTO de todo buen paladar.
PíDASE EN TODOS LOS BUENOS CAFÉS y ULTRA,
MARINOS DE.ESPAÑA EXIGIENDO SIEMPRE LA MARCA
KOLA CORT ALS
ÚNICA CASA PARA LA VENTA AL POR MAYOR
J. CORTALS.-Valencia
El automóvil de acero-vanadio




Torpedo 2 aejeutee, • • • • • • • • Pt•• 5.700
MODELOS 1912 Road.ter 3 • •••••••••• 5.850
espléndidamente Torpedo 4-5. ••••••••••
6.200
equipados
Landaulet 6 • (4 allnterlor).. • • • 7.800
Coche de Entrega. • • • • • • • • • • 6.500
Agencia Española de Automóviles FORO
¿Por qué este aumento? ¿Por qué es barato? No;
porque es bueno.
Porque los que lo compraron viajaron tan cómoda Y
rápidamente como los que tenían automóviles de 15
á
20.000 ptas. y consumieron la mitad de esencia, la cuarta
parte de grasas y la décima parte de neumáticos. porque
sólo necesitaron recomposiciones por accidentes ó des­
gaste de piezas luego de largo uso, y las piezas que
ne­
cesitaron las luvieron tan pronto como las pedían, y perfectamente intercambiables,
510
previos ajustes, y sobre todo, muy baratas. Porque siempre hay FORDS para entregar
eo
el momento mismo en que lo pide el comprador, sin tener que esperar algunos meses,
como sucede con los demás coches. Porque su manejo es muy sencillo, porque pucden
Ir
por los peores caminos mejor que los automóviles pesados. Porque el FORD es,
en fin, el
único automóvilligero que pesa poco y barato que sea bueno.
1909 10 Ford
31 Ford
I U·y etempre mod.elolt dlsponlble'lpar. dO.,nlltraclonel práothl:!--V.A.LEN'CI.A.
1910
1911 127 Ford
P_t_rrabadnl J. Catala _ Papel La,...a fabrlcado Clpre.a.,cnte para "Letra. l' Pitr
........• Tlau.. l'ii, 8t.lnber,
I .......... LUTRA8 Y PlG••AlII
Pida V. la �ub-A,cnola PORU Y se Ia.o.:urar' una ..an_.da r••t.
ë1'RA5
fI6U�J\S ___
REGALOS : REGALOS : REGALOS :
REGALOS
Los más apreciados, artísticos. elegantes, bonitos, prácticos y económicos. Los que prefieren todos por su especial buen gu:.t'l
GRAN ORFEBRERÍA DE ARTE :: SERVICIO DE MESA :: BATERÍA DE COCINA



















































fi meior aparalo �el mun�o para IOlar el piano
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